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POVZETEK  
Šampon je kozmetični izdelek, ki je namenjen čiščenju las in lasišča. Izraz šampon izvira iz 
besede „champoo“, ki v hindujščini pomeni masažo in hkrati čiščenje las ter lasišča, in so ga 
Angleži, ko so imeli oblast nad Indijo, vnesli tudi v svoj jezik. Sodobni šamponi za lase, kot 
jih poznamo danes, so bili prvič uporabljen v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ti so 
namesto mila vsebovali sintetične površinsko aktivne snovi, kot so alkil sulfati.  
Ker šampone za lase uporabljamo pogosto, je pomembna njihova varnost. Na splošno niso 
velikokrat vzrok draženja, ker so v stiku s kožo le kratek čas, preden se sperejo z lasišča, 
vseeno pa se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije.  
Pregledali smo 100 naključno izbranih šamponov za lase, ki jih najdemo na slovenskem trgu. 
Med različnimi oblikami šamponov smo vključili tekoče, trdne in šampone za suho pranje 
las. Od tega je bilo 14 šamponov za suhe in poškodovane lase, 14 otroških šamponov, 14 
šamponov za barvane lase, 14 šamponov proti prhljaju, 14 šamponov za suho pranje las, 10 
šamponov za mastne lase, 10 šamponov 2 v 1 in 10 trdnih šamponov. Na podlagi zbranih 
toksikoloških podatkov kozmetičnih sestavin smo ovrednotili varnost šamponov za lase.  
Ugotovili smo, da je na tržišču na voljo več šamponov za odrasle kot otroških šamponov. 
Med šamponi za odrasle pa ni bilo nobenega šampona, ki bi bil izključno namenjen samo 
moškim ali samo ženskam, zato so bili izbrani šamponi za lase namenjeni obema spoloma.  
Pri pregledu šamponov za lase smo se osredotočili na barvila, dišave, konzervanse in UV-
filtre, ki so s stališča varnosti še posebej obravnavane ter površinsko aktivne snovi. 
Najpogosteje zastopano barvilo je bilo barvilo tartazin (CI 19140), ki se je pojavilo v 14 
šamponih za lase (14 %). Med dišavami je bil najpogostejši limonen, ki je bil prisoten v 39 
šamponih za lase (39 %). Med največkrat uporabljenimi konzervansi se je pojavil natrijev 
benzoat, ki je bil prisoten v 58 šamponih (58 %). V šamponih se je največkrat pojavil UV-
filter benzofenon-4, ki je bil na seznamu sestavin prisoten pri 9 šamponih (9 %). V 
pregledanih šamponih za lase je bilo prisotnih 116 površinsko aktivnih snovi. Med njimi so 
bile največkrat zastopane neionske površinsko aktivne snovi. Med vsemi je bila v šamponih 
za lase največkrat prisotna anionska površinsko aktivna snov natrijev lavret sulfat, in sicer v 
62 šamponih za lase (62 %).  
Pri pregledu otroških šamponov za lase smo ugotovili, da vsebujejo manj dišav, barvil in 
konzervansov kot šamponi za odrasle. Prav tako niso vsebovali UV-filtrov. Vsebovali so 
manj površinsko aktivnih snovi kot šamponi za odrasle. Površinsko aktivne snovi v otroških  
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šamponih so bile po večini bolj blage in takšne, ki ne povzročajo draženja oči in kože.  
Ugotovili smo, da je večina kozmetičnih sestavin varnih za uporabo v koncentracijah, ki 
veljajo za kozmetične izdelke ter ob upoštevanju navodil za uporabo samega izdelka. Še 
vedno pa je mogoče, da katere od sestavin pri majhnem deležu uporabnikov povzročajo 
draženje ali preobčutljivostne reakcije.  
Ključne besede: lasje, nega las, šamponi za lase, varnost uporabe, površinsko aktivne snovi 
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ABSTRACT  
A shampoo is a cosmetic product intended for cleaning of hair and the scalp. The term 
shampoo in English is derived from Hindi word „champoo“, which means head massage and 
cleaning of hair and the scalp. A modern hair shampoos as we know it today were for the 
first time used in the thirties of the past century and consisted of synthetic surfactants such 
as alkyl sulfates, instead of soup. 
Since hair shampoos are used frequently, their safety is important. Generally, they are not 
often the cause of irritation, since they are in contact with the skin only for a short period, 
before they are washed off the scalp, but nonetheless, hypersensitivity can occur.  
We analysed 100 randomly chosen hair shampoos, found on the Slovenian market. From 
different types of shampoos, we included liquid, solid and dry shampoos. 14 of them were 
for dry and damaged hair, 14 for children, 14 for coloured hair, 14 against dandruff, 14 dry 
shampoos, 10 for fatty hair, 10 were 2 in 1 and 10 of them were solid. Based on the collected 
toxicology data of the cosmetic compounds, we assesses the safety of hair shampoos.  
We found that on the market, there are many shampoos for adults and for children. Among 
shampoos for adults, there was no shampoo, which would be exclusively intended for men 
or women only, therefore the chosen hair shampoos were intended for both genders.  
In the review of shampoos, we focused on dyes, fragrances, preservatives and UV-filters, 
which are especially observed in terms of safety and surfactants. The most commonly 
present dye was the dye tartrazine (CI 19140), which was present in 14 hair shampoos (14 
%). In terms of fragrances, the most common was limonene, present in 39 shampoos (39 %). 
Among the most commonly used preservatives was sodium benzoate, which was present in 
58 shampoos (58 %). The most commonly used UV-filter in shampoos was benzophenone-
4, which appeared on the compound list of 9 shampoos (9 %). The analysed shampoos 
contained 116 surfactants. Among them, the most common were non-ionic surfactants. 
Among all of them, the most common in hair shampoos was the anionic surfactant sodium 
laureth sulfate, namely in 62 shampoos (62 %).  
In reviewing shampoos for children, we found that they contain less fragrances, dyes and 
preservatives than shampoos for adults. They also did not contain UV-filters. They contained 
less surfactants than shampoos for adults. The surfactants in shampoos for children were 
mostly milder and such that they do not cause irritations of the eyes and skin.  
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We found that the majority of the cosmetic substances is safe to use in concentrations, valid 
for cosmetic products and according to the instructions for the product use. However, it is 
still possible that some of the compounds cause irritation and hypersensitivity in a small 
percentage of users.  
Key words: hair, hair care, hair shampoos, safety evaluation, surfactants
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1 UVOD  
1.1 LASJE 
Lasje so modificirane epidermalne celice, zato jih imenujemo tudi kožni priveski, skupaj z 
žlezami znojnicami in lojnicami. Imajo tako zaščitno kot kozmetično funkcijo. Lasišče 
ščitijo pred opeklinami in mehansko abrazijo ter zagotavljajo termoregulacijo (1).  
Lasje so kompleksna struktura več morfoloških komponent, ki delujejo kot enota (1). Del 
lasu, ki je nad površino kože, se imenuje lasno steblo, del, ki se nahaja v koži pa lasna 
korenina. Zadebeljen del lasne korenine se imenuje lasna čebulica, tvorjena iz aktivno 
rastočih celice, ki proizvajajo lasna vlakna. Kisik in hranilne snovi se prenašajo preko krvnih 
žil in oskrbujejo aktivno rastoče celice v lasnem mešičku okoli lasne čebulice (2, 3). 
Keratinociti v lasni čebulici imajo najvišjo stopnjo proliferacije med vsemi celicami v 
človeškem telesu. Poleg tega lasna čebulica vsebuje tudi zelo specializirane celice, 
melanocite, katerih proizvod je pigment melanin, ki daje barvo lasnemu vlaknu. Razlika med 
črnimi in rdečimi lasmi je posledica ravnotežja v številu in velikosti granul evmelanina, ki 
daje lasu črno-rjavo barvo, in feomelanina, ki je odgovoren za rdečo barvo. Staranje povzroči 
izgubo melanocitov in zmanjšano proizvodnjo melanina, kar povzroči sive lase. Lasni folikel 
skupaj z lojnico, apokrino žlezo in mišico naježevalko tvori pilosebacealno enoto (1). V 
lasnem mešičku je lojnica, ki na kožo in lasišče stalno izliva oljni material, ki ga imenujemo 
sebum, sestavljen iz prostih maščobnih kislin, skvalena, voskov in trigliceridov. Poleg tega 
povzroči masten videz las, nanj pa se prav tako začnejo nabirati delci umazanije iz okolja 
(4).  
1.2 KEMIJSKA SESTAVA LAS 
Lasje so sestavljeni iz proteina keratina, glavne sestavine rožene plasti kože. Poznamo mehki 
keratin, ki se nahaja v roženi plasti kože ter trdi keratin, ki se nahaja v laseh in nohtih. Razlika 
med njima je v vsebnosti cisteina in sicer ima trdi keratin visoko vsebnost cisteina, medtem 
ko ima mehki keratin nizko (2). Keratin predstavlja 65–95 % mase las (6). Aminokislinska 
sestava človeškega lasnega keratina se običajno razlikuje od preostalih keratinov. 
Najpomembnejša razlika je v vsebnosti cisteinskih ostankov (7,6 % v keratinu v človeškem 
lasu in 2,9 % pri keratinu v stratum corneum) in v vsebnosti glicina (5,6 % v keratinu v 
človeškem lasu in 11,6 % pri keratinu v stratum corneum) (1).   Za lase je značilno razmerje 
aminoksilin histidin:lizin:arginin: 1:3:10 (2). Lasje poleg proteinov sestavljajo tudi pigment 
melanin, lipidi, elementi v sledovih in voda. Vsi tipi keratina imajo veliko količino 
asparaginske in glutaminske kisline (1).   
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Elementi v sledovih predstavljajo manj kot 1 % mase las, najpogostejši pa so kalij, natrij, 
magnezij, kalcij, cink, železo, mangan, selen in fosforne spojine (2, 3).  
Povprečna vsebnost lipidov v lasnih vlaknih je 4 % njihove teže. Lipidi se nahajajo na 
površini las ali pa v njihovi notranjosti, lahko pa so prosti ali kovalentno vezani in del 
strukture celičnega membranskega kompleksa (CMC). Lipidi v intracelularnih prostorih so 
del β-plasti. Med lipide spadajo holesterol, estri holesterola, holesterol sulfati, proste 
maščobne kisline, trigliceridi, parafin, skvalen in ceramidi. Glavna komponenta lipidov je 
18-metileikozanojska kislina (18-MEA), ki je kovalentno vezana na povrhnjico. Ta deluje 
kot mazivo in zmanjšuje trenje med lasnimi vlakni (1).  
Lasje lahko absorbirajo vodo, v kakšni količini, pa je odvisno od relativne vlažnosti okolice 
ter od suhosti lasnega vlakna. V štirih minutah lahko absorbirajo 75 % količine vode (1). Ko 
je v ozračju 25°C in 65 % relativna vlažnost, je vsebnost vode v laseh običajno okoli 12–13 
% (2). Kadar je vlažno, se lahko lasje raztegnejo za 30 % njihove prvotne dolžine brez 
poškodb. Lahko pa se pojavijo nepopravljive spremembe, ko se lasje raztegnejo med 30 % 
in 70 %. Raztezanje nad 70 % povzroči zlom (8). 
1.2.1 KEMIJSKE VEZI V LASNIH STUKTURAH 
Sama stabilnost makromolekularne strukture keratina je odvisna od različnih interakcij med 
proteinskimi verigami in znotraj njih. Te interakcije so lahko kovalentne povezave, kot so 
disulfidne vezi in izopeptidne povezave, ter šibkejše interakcije, kot so vodikove vezi, 
Coulombove interakcije, van der Waalsove sile in hidrofobne interakcije. Interakcije so 
odvisne od prisotnih reaktivnih skupin v lasnem vlaknu. Vodikove vezi, čeprav so šibke in 
se zlahka prekinejo ob prisotnosti vode, so najpogostejše vezi v lasnih vlaknih in bistvenega 
pomena za stabilnost strukture α-keratina. Coulombove interakcije so zaradi visoke 
vsebnosti kislih in bazičnih stranskih verig relativno stabilne v vodnem okolju, vendar se ob 
prisotnosti kisline ali baze zlahka pretrgajo. Hidrofobne interakcije se pojavijo med 
nepolarnimi skupinami vzdolž keratina (1). Van der Waalsove sile so šibke privlačne sile 
med nevtralnimi molekulami. Prekinejo se ob prisotnosti vode in pri višji temperaturi (3). 
Keratinske verige imajo veliko število ostankov cisteina, ki vsebujejo žveplo in se 
povezujejo s sosednjimi keratinskimi filamenti, ki prav tako vsebujejo cisteinske ostanke. 
Nastale disulfidne vezi tako tvorijo povezavo med sosednjimi keratinskimi verigami (9). 
Sodijo med močne vezi, saj jih ni mogoče pretrgati z zvišanjem temperature ali vodo, ampak 
le kemično (20).  
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1.3 ZGRADBA LASNEGA VLAKNA  
Lasno vlakno je sestavljeno iz povrhnjice ali kutikule in skorje ali korteksa, v nekaterih 
primerih pa je v osrednji regiji prisotna tudi sredica ali medula (5).  
1.3.1 POVRHNJICA  
Povrhnjica je sestavljena iz 5–10 plasti celic, ki spominjajo na strešnike ali luske in prekriva 
zunanjo površino las od korenine do konic. Vsaka celica povrhnjice je debela 0,5–1,0 μm in 
dolga 45 μm. Povrhnjica ščiti spodnjo plast in je odgovorna za lesk in teksturo lasu (7). Ko 
je poškodovana, je notranjost lasu izpostavljena škodljivim razmeram (6). Sestavlja 10–15 
% lasu in ima grobo površino iz proteina keratina (2, 5). Povrhnjico sestavljajo naslednje 
plati: zunanja β-plast, epikutikula, eksokutikula, endokutikula, notranja plast in CMC, pri 
čemer ima vsaka od njih svojo podstrukturo (6).  
Zunanja β-plast: je najbolj zunanja plast, ki je sestavljena iz monomolekularne plasti 
maščobne kisline 18-MEA. Gre za razvejano 21 ogljikov dolgo spojino, ki se sintetizira v 
lasnem foliklu iz aminokisline izolevcin. Zunanja β-plast je prisotna tudi kot del CMC (6). 
Epikutikula: je hidrofobna plast na zunanji strani povrhnjice in je odgovorna za veliko 
površinskih lastnosti las. Debela je približno 10 nm in je sestavljena iz treh plasti:  
- F-plast: sestavljena je iz 18-MEA, ki je na epikutikulo vezana kovalentno s 
tioestrskimi vezmi. 
- Proteinski matriks: ta del je sestavljen iz netopnih proteinov in leži na sredini 
epikutikule.  
- A-plast: je sestavljena iz visoke vsebnosti cistina (do 30 %) in je povezana z 
izopeptidi (6).  
Eksokutikula: je takoj za A-plastjo in ima tudi visoko vsebnost cistina (15 %) (5). 
Endokutikula: je območje brez cistina (le 3 %), zato se po navadi obnaša kot gel in v 
prisotnosti vode nabreka. Ko je endokutikula poškodovana, lahko vodotopne snovi prehajajo 
v notranjost lasu (6).  
Notranja plast: je v sestavi podobna eksokutikuli, vendar je tanjša. Povezana je z naslednjo 
celico skorje preko CMC (6). 
Celični membranski kompleks (CMC): je lamelarna struktura, ki jo sestavljajo notranja β-
plast, δ-plast in zunanja β-plast. Sestavljen je iz nekeratinoznih beljakovin z nizko vsebnostjo 
cistina (2 %). Zunanja β-plast CMC ločuje celice povrhnjice drugo od druge (5). Obe β-
plasti CMC sta sestavljeni predvsem iz 18-MEA. Manj je znano o sestavi δ-plasti, vendar 
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naj bi bila iz mešanice endogenih lipidov in glikoproteinov. Ta plast drži povrhnjico skupaj 
in pomaga pri vzdrževanju vlage v laseh (6).  
1.3.2 SKORJA  
Pod plastjo povrhnjice leži naslednja glavna struktura las, imenovana skorja. Ta predstavlja 
80 % volumna las. Kortikalne celice so običajno debele 1–6 μm in dolge 100 μm ter potekajo 
vzdolž osi lasnih vlaken in zajemajo večino sestave notranjosti lasu (6). Največji del 
kortikalnih celic sestavljajo makrofibrili. Vsak makrofibril je sestavljen iz mikrofibrilov in 
intermakrofibrilarnega matriksa (5). Mikrofibrili so nadalje sestavljeni iz enajstih 
protofibrilov, te pa so sestavljeni iz osnovne enote α-keratina. Intermakrofibrilarni matriks 
je sestavljen iz nekeratinskega materiala, ki ima visoko vsebnost cistina in se nahaja znotraj 
kotrikalnih celic (3, 6). Skorja vsebuje tudi barvilo melanin, ki daje lasnim vlaknom barvo 
(1).  
1.3.3 SREDICA 
Fina lasna vlakna sestavljata le povrhnjica in skorja. S povečanjem premera lasnih vlaken 
pa lahko v jedru lasnega vlakna najdemo tudi tretjo regijo, imenovano sredica, ki jo 
sestavljajo kroglaste votle vakuole, ohlapno zapakirane vzdolž vlaken in vezane skupaj s 
CMC. Te celice predstavljajo le majhen odstotek mase keratinskih vlaken. Sredica je lahko 
kontinuirana, prekinjena ali celo odsotna v lasnemu vlaknu. Zanemarljivo prispeva k 
mehanskim lastnostim lasnih vlaken, nekoč pa je zagotavljala toplotno izolacijo telesa (1, 
6).  
1.4 RAST LAS 
Dlake so podvržene podobnemu življenjskemu ciklu, čeprav je trajanje posamezne faze in 
dolžina posameznih vlaken različna med različnimi telesnimi območji in med osebami, vse 
to pa je odvisno od genetike, spola, starosti in zdravstvenega stanja osebe. Povprečna glava 
človeka vsebuje več kot 100 000 lasnih mešičkov. Vsak folikel v življenju naredi okoli 20 
novih lasnih vlaken. Vsako lasno vlakno raste več let, dokler ne izpade in ga nadomesti novo 
vlakno. Lasje običajno rastejo s hitrostjo 10 mm/mesec (5). Rast las se pojavi ciklično, 
vendar vsak lasni folikel deluje kot samostojna enota. Cikel rasti las je sestavljen iz treh faz, 
in sicer anagene, katagene in telogene faze. Stopnja aktivne rasti ali anagena faza običajno 
traja 3–5 let. V tej fazi lasje rastejo s hitrostjo 0,33 mm na dan. Dolžina anagene faze se 
zmanjšuje s starostjo in dramatično zmanjšuje pri posameznikih z alopecijo (10). V vsakem 
trenutku je od 85 % do 90 % vseh lasnih vlaken v anageni fazi (1). Prehodna ali katagena 
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faza traja približno dva tedna (10). Manj kot 1 % lasnih vlaken je v katageni fazi v vsakem 
trenutku. Faza umiranja ali telogena faza traja približno 3-5 mesecev, v njej je hrati le 10 % 
las. Druga mesta na telesu imajo po navadi krajšo anageno in daljšo telogeno fazo, kar 
povzroči, da je večina dlak na drugih delih telesa krajših in dlje časa ostanejo v določeni fazi 
(10). Vsak človek na dan izgubi 100 las (11). 
1.5 POŠKODBA LAS 
Površina povrhnjice las v normalnem stanju je hidrofobna, v veliki meri zaradi plasti 
maščobnih kislin, ki so kovalentno vezane na epikutikulo. Zaradi strukture proteinov ima 
površina las izoelektrično točko blizu 3,67, kar pomeni, da ima visoko gostoto negativnega 
naboja. Gostota negativnega naboja se povečuje od korenine proti konici lasu, kar je 
predvsem posledica oksidacije cisteina v laseh v cistin S-sulfonat in cisteinsko kislino zaradi 
izpostavljenosti ultravijoličnemu sevanju. Kemične obdelave, kot so trajno kodranje, 
beljenje in trajno barvanje las, lahko povzročijo znatno škodo na lasnih vlaknih. Tako lasje 
postanejo suhi in bolj izpostavljeni obsežnim škodljivim učinkom (12). Poškodbe las, ki jih 
povzroča uporaba kemičnih postopkov, je mogoče zmanjšati, preprečiti ali popraviti s 
pravilno uporabo izdelkov za nego las (8).  
1.6 ŠAMPONI ZA LASE 
Šampon je kozmetični izdelek, ki spada v kategorijo izdelkov za osebno nego las. Njegov 
glavni namen je odstranitev nečistoč, ki se nabirajo na laseh in lasišču. Med glavne 
kontaminante las spadajo sebum, znoj, ostanki izdelkov za oblikovanje las, delci kože, 
prhljaj ter delci iz okolja. Šampon za lase mora imeti ustrezno čistilno moč, da lahko odstrani 
vso umazanijo, hkrati pa ne sme popolnoma odstraniti naravna olja in sebuma z las. Šamponi 
se prav tako uporabljajo za lajšanje srbečice lasišča in odstranjevanje prhljaja (2, 6). Danes 
se pričakuje, da imajo šamponi za lase tudi sekundarne lastnosti, in sicer preprečevanje 
poškodbe lasnih vlaken in ohranjanje mehkobe in sijaja las (5).  
V preteklosti so bili tipični šamponi za lase večinoma narejeni na osnovi mila. Slednja 
povzročajo draženje oči in so nezdružljiva s trdo vodo, zaradi česar lasje ostanejo v slabem 
stanju. Do uvedbe prvih nealkalnih šamponov je prišlo leta 1933. Te so vsebovali sintetično 
proizvedene alkil sulfate (13).  
Lastnosti dobrega šampona so: ustrezna viskoznost, dobro penjenje, hitro spiranje z las in 
lasišča in antistatičen učinek. Prav tako mora ščititi lase pred poškodbami zaradi trenja in ne 
sme prekomerno izsušiti ali mastiti las. Priporočljivo je, da deluje tako v mehki kot tudi v 
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trdi vodi ter da ima nevtralen ali blago kisel pH (do 5,5). Navsezadnje pa je najbolj 
pomembno, da je šampon varen za lase, lasišče in oči (2).  
1.6.1 KOZMETIČNE SESTAVINE ŠAMPONOV ZA LASE IN NJIHOVA VLOGA 
Šampon je sestavljen iz 10-30 sestavin, razvrščenih glede na njihove različne funkcije. 
Vsaka sestavina je preizkušena, uradno odobrena in navedena na ovojnini šampona (14). 
Glavna sestavina v vseh šamponih za lase je voda, ki običajno sestavlja 70–80 % celotne 
formulacije (13). Ker je čiščenje las odvisno od vrste in količine uporabljenih površinsko 
aktivnih snovi, so šamponi sestavljeni iz mešanice različnih le-teh, odvisno od zahtev 
posamezne vrste las (15). Primarne so namenjene čiščenju in penjenju, medtem ko 
sekundarne površinsko aktivne snovi vplivajo na viskoznost ter na samo strukturo in 
stabilnost pene (1). Pomembno je, da se doseže ravnovesje med blagostjo površinsko 
aktivnih snovi in sposobnostjo čiščenja. Delujejo tako, da znižujejo površinsko napetost med 
vodo in nečistočo ter jo tako odstranijo z las (6).  
Poznamo različne oblike šamponov za lase: tekoče, trdne, kreme, paste in šampone za suho 
pranje las v obliki praškov ali aerosolov (16). Najpogosteje so šamponi kolodine disperzije 
različnih površinsko aktivnih snovi v vodi (3). 
Ena najpomembnejših lastnosti šampona s potrošnikovega vidika je sposobnost penjenja. 
Pena je pomembna, saj omogoča širjenje šampona čez lase in lasišče, vendar pa ne sodeluje 
pri samem čiščenju. Zato se šamponom dodajajo še druge vrste površinsko aktivnih snovi, s 
katerimi se izboljšajo penilne lastnosti formulacije. Te sestavine so stabilizatorji pene, ki 
pomagajo povečati količino pene in velikost mehurčkov. Tipičen stabilizator pene je 
kokamid dietanolamid (kokamid DEA), vendar pa se njegova uporaba opušča, zaradi  možne 
kancerogenosti. Ker so šamponi izdelani iz vode in organskih spojin, je možna 
kontaminacija z bakterijami in drugimi mikroorganizmi še toliko večja. Za preprečevanje 
takšne kontaminacije se dodajo konzervansi (13). Prav tako je potreben dodatek lovilcev 
kovinskih ionov, ki preprečijo tvorbo netopnih kompleksov ali soli ter katalitsko razgradnjo 
dišav ali barvil. Med najbolj znane kelatorje sodi etilendiamintetraocetna kislina (EDTA) 
(16). Pomemben je dodatek sredstev za uravnavanje pH, s katerimi dosežemo ciljno vrednost 
pH, običajno okoli 5,5. Najpogostejša sestavina tega razreda je citronska kislina (2). 
Pridobitev želene viskoznosti šampona za lase je ključnega pomena za določanje 
proizvodnega procesa, stroškov proizvodnje, učinkovitosti, aplikacije in senzoričnega 
profila. Zato je potreben dodatek ustreznih sredstev za zgoščevanje (6).  
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Ob izpostavitvi soncu lasje nimajo naravne možnosti za obnovitev, zato jim delno zaščito 
nudijo šamponi za lase, ki vsebujejo UV-filtre. To so sestavine, ki absorbirajo UV svetlobo 
in tako zmanjšajo bledenje barve, med njimi pa so najpogostejši derivati benzofenona. 
Šamponi za lase lahko za zaščito oksidacijsko občutljivih sestavin vsebujejo tudi 
antioksidante, kot sta askorbinska kislina in α-tokoferol (14, 15). Dva izmed primarnih 
dejavnikov, ki vplivata na nakup šampona, sta njegova barva in vonj. Za spremembo teh 
lastnosti proizvajalci dodajo eterična olja ter odobrena in certificirana barvila. Naravni 
materiali, kot so rastlinski ekstrakti, beljakovine in vitamini, dajejo šamponu posebne 
lastnosti in pomagajo pri samem trženju (13). Med sestavinami, ki sestavljajo šampon, so 
tudi snovi, ki dajejo sijaj in snovi za motnenje (16). 
V šampone za lase lahko dodamo tudi nekatere druge kozmetično aktivne sestavine za 
lajšanje specifičnih problemov lasišča, kot so blagi prhljaj, seboroični dermatitis in psoriaza 
(15).  
Nekateri šamponi vsebujejo tudi proteine, ki se odlagajo na poškodovana mesta povrhnjice 
in tako povečajo moč lasu. Te so pridobljeni iz živalskih tkiv in se hidrolizirajo do velikosti 
delcev z molekulsko maso od 1000 do 10 000 daltonov. Le takšne velikosti lahko prodrejo 
v lasno steblo (11). Sposobnost teh sestavin za regeneriranje je odvisna od časa stika – dlje 
časa kot so na laseh, globlje prodrejo v lase (3).  
Največje odkritje na področju za nego las v zadnjih dvajsetih letih so šamponi 2 v 1, ki 
združujejo lastnosti šampona in balzama ter hkrati čistijo in regenerirajo. Tako lahko 
šamponi vsebujejo tudi sredstva za regeneriranje, ki gladijo povrhnjico in izboljšajo površino 
las (6).  
1.7 VRSTE ŠAMPONOV ZA LASE 
Raznolikost šamponov za lase, ki so danes na voljo na trgu, je velika (2). Šamponi za lase 
so formulirani za vrsto različnih tipov las, med katerimi vsak tip potrebuje svojevrstno nego 
(16). Osnovne sestavine v teh formulacijah so podobne, vendar se lahko koncentracije 
sestavin, ki se uporabljajo v različnih vrstah šamponov, znatno razlikujejo (3). 
 Šamponi za normalne lase so namenjeni čiščenju las oseb z zmerno proizvodnjo 
sebuma. Njihov cilj je, da se dobro penijo in imajo dobre čistilne lastnosti brez 
prekomernega delovanja površinsko aktivnih snovi. Običajno so formulirani na 
osnovi anionskih površinsko aktivnih snovi, ki zagotavljajo dobro odstranjevanje 
sebuma in minimalno regeneriranje (16). 
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 Šamponi za suhe in poškodovane lase so namenjeni lasem, ki so kemično obdelani s 
sredstvi za beljenje ter sredstvi za trajno kodranje ali ravnanje las. Lasje se lahko 
fizično poškodujejo tudi s prekomernim umivanjem in česanjem ter prekomerno 
uporabo naprav za oblikovanje las. Šamponi za suhe in poškodovane lase vsebujejo 
blage površinsko aktivne snovi in več sredstev za regeneriranje. Prav tako so med 
sestavinami pogosto prisotni hidrolizirani živalski proteini (11).  
 Šamponi za barvane lase ne smejo negativno vplivati na barvo las, zato je prisotno 
minimalno čiščenje in maksimalno regeneriranje. Med barvanjem las se s površine 
las odstrani maščobna kislina, kar se kaže v večji površinski hidrofilnosti las in 
negativnem naboju, ki povzroča večjo naelektrenost las. Zato barvani lasje 
potrebujejo posebej zasnovane šampone z regenerativnimi sestavinami, ki se naložijo 
na hidrofilne lase in jim tako povrnejo sijaj in mehkobo. V ta namen se uporablja 
kombinacija anionskih in amfoternih površinsko aktivnih snovi ali kationske 
površinsko aktivne snovi (16). Šamponi za barvane lase imajo kisel pH, da se 
nevtralizirajo preostale alkalne sestavine, ki se uporabljajo za barvanje las (11).  
 Šamponi za mastne lase so namenjeni odstranjevanju odvečnega sebuma z las in 
lasišča. Imajo odlično sposobnost čiščenja in minimalno regeneriranje. To lahko 
dosežemo z uporabo močnih površinsko aktivnih snovi, kot so lavril sulfati in 
sulfosukcinati (11). 
 Šamponi za vsakodnevno nego so zasnovani z minimalnimi čistilnimi lastnostmi, saj 
so namenjeni za vsakodnevno ali pogosto uporabo (11). 
 Šamponi za globinsko čiščenje so podobni šamponom za mastne lase, ker so 
oblikovani s površinsko aktivnimi sredstvi, ki imajo odlične sposobnosti 
odstranjevanja sebuma. Ti šamponi ne vsebujejo sredstev za regeneriranje in so 
namenjeni uporabi enkrat na teden pri ljudeh, ki uporabljajo velike količine 
kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las (11). Vsebujejo močnejše površinsko 
aktivne snovi, kot sta natrijev in amonijev lavril sulfat (3). 
 Otroški šamponi bi v idealnem primeru morali vsebovati samo blage površinsko 
aktivne snovi, kot so zmesi neionskih in amfoternih površinsko aktivnih snovi. Ti ne 
smejo povzročati draženja oči in imajo po navadi pH med 6 in 7. Sestavine, ki so 
potrebne za izdelavo zadostne količine stabilne pene, so pogosto zelo dražilne in niso 
primerne za uporabo v otroških šamponih (12).  
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 Šamponi za regeneriranje poimenovani tudi kot šamponi 2 v 1, imajo vlogo tako 
čiščenja kot regeneriranja. Namenjeni so ljudem, ki imajo kemijsko poškodovane 
lase, in tistim, ki si lase pogosto umivajo. Ti šamponi vsebujejo amfoterne in 
anionske površinsko aktivne snovi sulfosukcinatnega tipa (11).  
 Šamponi za suho pranje las ne vsebujejo površinsko aktivnih snovi in ne zahtevajo 
uporabe vode. Po navadi so praški, ki so na voljo v obliki aerosola in vsebujejo 
sestavine z dobro absorpcijsko sposobnostjo maščob, kot so škrob, silicijev dioksid, 
magnezijev stearat, kaolin in smukec. Z lasišča jih odstranimo s česanjem (3, 16).   
 Šamponi proti prhljaju so zasnovani tako, da poleg čiščenja in regeneriranja nudijo 
tudi dodatne koristi za lase in lasišče. Prhljaj je najpogostejša kožna bolezen na 
lasišču. Eden glavnih vzrokov za prhljaj je kvasovka Malassezia spp., ki se hitro 
razmnožuje in na ta način razdraži lasišče. Poleg tega pa stanje dodatno poslabšajo 
tudi hormonske spremembe, bolezni, stres, fizična in čustvena obremenitev, upad 
imunske odpornosti ter prehrana. Za prhljaj so značilni majhni sivi ali rumenkasti 
luskasti delci, pojavi pa se tudi srbenje in rdečica. Simptome blagega prhljaja 
običajno lajšamo s šamponi proti prhljaju in temeljitim čiščenjem lasišča. Za bolj 
resne oblike je potreben obisk dermatologa (3). Najpogostejše aktivne sestavine, ki 
so prisotne v šamponih proti prhljaju, so cinkov pirition, ketokonazol, salicilna 
kislina, selenov sulfid in žveplo. Selenov sulfid, cinkov prition, pirokton olamin in 
ketokonazol so protimikrobna sredstva, ki zavirajo razrast kvasovke Malassezia spp. 
Žveplo in salicilna kislina delujeta keratolitično in preprečujeta nastanek vidnih lusk. 
Žveplo ima tudi protimikrobne lastnosti (3).  
Formulacije šamponov se morajo stalno prilagajati spreminjajočim trendom frizure, 
navadam, potrebam in vsestranskim zahtevam potrošnikov (16).  
1.8 GLAVNE KOZMETIČNO AKTIVNE SESTAVINE ŠAMPONOV ZA LASE 
1.8.1 POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI  
Primarno funkcijo v šamponih za lase imajo površinsko aktivne snovi. So amfifilne 
molekule, ki imajo hidrofilni in lipofilni del, zaradi česar lahko tvorijo interakcije z drugimi 
lipofilnimi in hidrofilnimi molekulami. Površinsko aktivne snovi za čiščenje delujejo tako, 
da povečajo topnost lipidov v vodi. Glede na strukturo molekule so neionske – v vodi ne 
tvorijo ionov, ali ionske – v vodi ionizirajo. Ionogene površinsko aktivne snovi delimo na 
anionske in kationske, lahko pa so tudi amfoterne (17). 
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Vloga površinsko aktivnih snovi v šamponih za lase je zmanjševanje površinske napetosti. 
Mejne površine so povsod, kjer se stikata dve nemešajoči se fazi. Na mejnih površinah se 
molekule razporedijo tako, da so hidrofilne skupine površinsko aktivne snovi v hidrofilni 
fazi, lipofilne pa v lipofilni. Pri določeni koncentraciji, ko so vse mejne površine zasedene, 
se začnejo tvoriti miceli. To se zgodi pri kritični micelarni koncentraciji, ki je definirana kot 
minimalna količina površinsko aktivne snovi v vodni raztopini, pri kateri se pričnejo tvoriti 
miceli (18). 
1.8.1.1 ANIONSKE POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI  
Anionske površinsko aktivne snovi so zaradi nizke cene najbolj priljubljene med površinsko 
aktivnimi snovmi v šamponih za lase na trenutnem trgu (2, 11). Te predstavljajo približno 
50 % svetovne proizvodnje površinsko aktivnih snovi (20). Zanje je značilna negativno 
nabita polarna skupina (15). So izjemno dobre pri odstranjevanju sebuma z las in lasišča. 
Njihova slabost je, da pustijo las podvržen statični elektriki in brez leska (11). Imajo tudi 
visoko sposobnost čiščenja in penjenja ter so stabilne v trdi vodi (2). Med glavne 
predstavnike anionskih površinsko aktivnih snovi sodijo mila, ki so soli alkalijskih ali 
zemljoalkalijskih hidroksidov in višjih maščobnih kislin. Problem preveč alkalnih klasičnih 
mil rešujejo sodobnejše anionske površinsko aktivne snovi. Med njimi so najpogostejši alkil 
sulfati, alkil etoksisulfati, acil glutamati, alkil taurati in alkil sulfosukcinati (18).  
1.8.1.2 KATIONSKE POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI  
Za kationske površinsko aktivne snovi je značilna pozitivno nabita hidrofilna polarna 
skupina (15). Te predstavljajo samo 5-6 % celotne proizvodnje površinsko aktivnih snovi 
(20). Kationske površinsko aktivne snovi niso tako priljubljene pri sodobnih šamponih kot 
anionske, saj imajo nižje čistilne in penilne lastnosti. Poleg tega ni mogoče kombinirati 
kationskih površinsko aktivnih snovi z anionskimi, kar omejuje njihovo uporabo. Kationske 
površinsko aktivne snovi se primarno uporabljajo pri šamponih za lase, kjer je zaželeno 
minimalno odstranjevanje sebuma, na primer v šamponih namenjenih za trajno barvane ali 
kemično obdelane lase. Kationske površinsko aktivne snovi zagotavljajo lasem mehkobo in 
olajšajo česanje. Delujejo lahko tudi kot antistatična sredstva (11). So tudi potencialno 
močno dražilne snovi, zato jih velikokrat uporabljamo v kombinaciji z manj dražilnimi 
neionskimi površinsko aktivnimi snovmi v šamponih za lase (15). Glavno skupino 
predstavljajo kvarterne amonijeve spojine, kjer sta glavna predstavnika cetrimonijev in 
benzalkonijev klorid (18). 
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1.8.1.3 AMFOTERNE POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI  
Amfoterne površinsko aktivne snovi imajo negativno in pozitivno nabito polarno skupino. 
Tako vsebujejo anionsko in kationsko skupino, kar jim omogoča, da se obnašajo kot 
kationske površinsko aktivne snovi pri nižji pH vrednosti in kot anionske pri višji pH 
vrednosti (11). Običajno se kombinirajo z drugimi površinsko aktivnimi snovmi ter ne 
povzročajo draženja oči. So v blagih šamponih za lase, najpogosteje v otroških šamponih 
(1). Razlogi za tako široko uporabo amfoternih površinsko aktivnih snovi so njihova dobra 
čistilna moč in penjenje, zmerna protimikrobna aktivnost, nizka toksičnosti in združljivost z 
različnimi pH vednostmi (19). Med amfoterne površinsko aktivne snovi uvrščamo betaine, 
sulfobetaine in imidazolijeve derivate (16). Med glavne predstavnike sodita kokamidopropil 
betain in kokamid DEA (19). 
1.8.1.4 NEIONSKE POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI  
Neionske površinsko aktivne snovi so druga najbolj priljubljena skupina površinsko aktivnih 
snovi, takoj za anionskimi (11). Te predstavljajo 45 % celotne industrijske proizvodnje 
površinsko aktivnih snovi (20). Od drugih površinsko aktivnih snovi se razlikujejo po tem, 
da nimajo električnega naboja in so zato združljive z vsemi drugimi površinsko aktivnimi 
snovmi. V vodnem mediju ne disociirajo na ione (15). Sodijo med najbolj blage oblike 
površinsko aktivnih snovi (15). Večina neionskih površinsko aktivnih snovi se šteje za 
proizvode z nizko sposobnostjo penjenja in čiščenja, dobro topnostjo v hladni vodi ter nizko 
kritično micelarno koncentracijo, zaradi česar so učinkovite že pri nizki koncentraciji (21). 
Primeri neionskih površinsko aktivnih snovi so etoksilirani maščobni alkoholi in alkil 
poliglukozidi (15).   
1.8.1.5 NARAVNE POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI  
Pri naravnih površinsko aktivnih snoveh za čiščenje kože in las je izbor skromen, saj smo 
omejeni na skupino saponinov. Ti zelo učinkovito čistijo kožo in lase, vendar pa imajo tudi 
številne neželene lastnosti, kot so draženje sluznice, nestabilnost v vodnih raztopinah ter 
visoka cena. Zaradi teh razlogov sodita skupini emulgatorjev in površinsko aktivnih snovi 
za čiščenje kože in las med najbolj težavne naravne kozmetične sestavine, tako s 
tehnološkega kot fiziološkega vidika, zato jih tudi v naravni kozmetiki pogosto 
nadomeščamo s polsinteznimi sestavinami (17).  
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1.9 GLAVNE KOZMETIČNO AKTIVNE SESTAVINE BALZAMOV ZA LASE 
Večina šamponov vsebuje sredstva za regeneriranje las, vendar potrošniki po šamponiranju 
pogosto uporabljajo balzame za lase, da bi zmanjšali naelektrenost ter povečali obvladljivost 
in sijaj las (14). Balzami za lase temeljijo predvsem na kationskih površinsko aktivnih 
snoveh z dodatki, kot so silikoni, kationski polimeri in hidrolizati proteinov (11).  
1.9.1 KVARTERNE AMONIJEVE SPOJINE 
Med kationskimi površinsko aktivnimi snovmi so kot sredstva za regeneriranje najbolj znane 
kvarterne amonijeve spojine. Najdemo jih v šamponih in tudi v balzamih za lase. Te spojine 
nevtralizirajo negativni naboj zunanje plasti lasu, prav tako pa zmanjšajo naelektrenost in 
izboljšajo obvladljivost las (11).  
1.9.2 KATIONSKI POLIMERI 
Vse pogosteje se uporabljajo kationski polimeri namesto monomernih kvarternih amonijevih 
spojin. Kationski polimeri se razlikujejo od kationskih površinsko aktivnih snovi, saj so 
kationski konci del makromolekularne strukture in niso vezani na maščobno 
ogljikovodikovo verigo (1, 15). Polimeri tvorijo film na površini las in ustvarijo gladko 
površino, ki odbija svetlobo. Tako izboljšajo sijaj las. Več pozitivno nabitih skupin na 
molekulo polimera prav tako zmanjša naelektrenost las (11).  
1.9.3 HIDROLIZATI PROTEINOV 
Balzami za lase, ki vsebujejo hidrolizate proteinov, so namenjeni predvsem poškodovanim 
lasem. Ti se odlagajo na mesta, kjer ni povrhnjice. Prav tako lahko hidrolizati proteinov 
penetrirajo v lase skozi te odprtine in okrepijo las. Ta učinek je le začasen in traja do 
naslednjega umivanja (11).  
1.9.4 SILIKONI 
Najpogosteje uporabljeno sredstvo za regeneriranje so silikoni. Ti tvorijo enotno, tanko, 
hidrofobno plast na laseh, ki poveča lesk in sijaj ter zmanjša silo trenja, nastalo med 
česanjem (1). Med silikoni je največkrat uporabljen dimetikon (15). 
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2 NAMEN DELA  
Ker je varnost kozmetičnega izdelka odvisna od varnosti posameznih sestavin, ki jih izdelek 
vsebuje, je bil namen diplomske naloge oceniti varnost kozmetičnih sestavin v izbranih 
šamponih za lase.  
Pregledali bomo šampone za lase, ki jih najdemo na slovenskem trgu in so različnega 
cenovnega razreda. Med različnimi oblikami šamponov se bomo osredotočili na tekoče, 
trdne in šampone za suho pranje las. Zaradi večje preglednosti bomo izdelke razdelili v osem 
kategorij: šamponi za suhe in poškodovane lase, otroški šamponi, šamponi za barvane lase, 
šamponi proti prhljaju, šamponi za suho pranje las, šamponi za mastne lase, šamponi 2 v 1 
in trdni šamponi.  
S pomočjo literature in internetnih baz podatkov bomo pregledali kozmetične sestavine v 
samih šamponih za lase. Ugotavljali bomo pogostost pojavljanja posameznih sestavin v 
šamponih, izmed vseh sestavin pa bomo izbrali tiste najpogosteje zastopane. Preučili bomo 
dostopne toksikološke podatke o določenih sestavinah in na podlagi zbranih informacij 
ovrednotili varnost šamponov za lase.  
Ker otroci spadajo v občutljivejšo skupino uporabnikov kozmetičnih izdelkov, bomo 
pregledali tudi izdelke, namenjene njim. Tako bomo preučili, katere sestavine prevladujejo 
pri njih, ter ali vsebujejo bolj blage in varnejše sestavine kot šamponi za odrasle.  
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 IZBOR IN VRSTA IZDELKOV  
Kozmetične izdelke, natančneje šampone za lase, smo naključno izbrali v različnih 
drogerijah (dm, Müller), spletni lekarni (www.lekarnar.com) ter preko spletnih trgovin 
proizvajalcev šamponov. Izbrali smo izdelke domačih in tujih proizvajalcev. Sestavine 
šamponov za lase smo pridobili na podajnih mestih na ovojnini samega šampona ali preko 
spletnih prodajaln. Med pregledanimi izdelki so bili le konvencionalni šamponi. Izdelke 
nismo razlikovali glede na ceno in proizvajalca oziroma znamko. Zaradi večje preglednosti 
smo izdelke razdelili v osem kategorij. Tako smo pregledali 100 naključno izbranih 
šamponov za lase. Od tega je bilo 14 šamponov za suhe in poškodovane lase, 14 otroških 
šamponov, 14 šamponov za barvane lase, 14 šamponov proti prhljaju, 14 šamponov za suho 
pranje las, 10 šamponov za mastne lase, 10 šamponov 2 v 1 in 10 trdnih šamponov. Izdelki 
z vsemi sestavinami so predstavljeni v prilogi I.  
3.2 DOLOČANJE FUNKCIJE KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZBRANIH 
KOZMETIČNIH IZDELKIH 
V šamponih za lase smo se osredotočili predvsem na aktivne sestavine, ki so v teh izdelkih 
najpogostejše in na sestavine, ki predstavljajo posebno skrb ter so navedene v prilogah 
Uredbe o kozmetičnih sestavinah (31). Tako smo večjo pozornost namenili površinsko 
aktivnim snovem, konzervansom, dišavam, barvilom ter UV-filtrom. Pri tem smo si 
pomagali z raziskavami, ki smo jih našli na uradni strani Znanstvenega odbora za varstvo 
potrošnikov SCCS (32), z mnenji CIR (www.cir-safety.org/) ter podatki Evropske agencije 
za kemikalije ECHA (https://echa.europa.eu/sl/home). V pomoč nam je bila tudi CosIng 
baza podatkov, ki vsebuje informacije o kozmetičnih sestavinah ter mnenja o varnosti 
kozmetičnih sestavin organizacije EWG (Environmental Working Group). Gre za neprofitno 
in nevladno organizacijo, namenjeno varovanju zdravja ljudi in okolja. Njen namen je 
omogočiti ljudem, da živijo bolj zdravo življenje v bolj zdravem okolju. Za vsako sestavino 
je na voljo ocena nevarnosti od 1 do 10 in odraža znane in sumljive nevarnosti sestavine. 
Sestavine, ki imajo nizko oceno nevarnost, imajo oceno med 0 in 5, tiste z večjo nevarnostjo 
pa od 6 do 10 (33).  
3.3 PREGLED TOKSIKOLOŠKIH PODATKOV KOZMETIČNIH SESTAVIN V 
IZBRANIH KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Za najpogostejše prisotna barvila, dišave, konzervanse, UV-filtre ter površinsko aktivne 
snovi smo zbrali toksikološke podatke in na podlagi njih poskušali oceniti njihovo varnost v 
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izdelku. Iz obsežnih raziskav in do sedaj zbranih podatkov smo podali podatke o akutni 
toksičnosti (LD50), kronični toksičnosti (NOAEL), draženju kože in oči, preobčutljivostnih 
reakcijah, reproduktivni toksičnosti, fototoksičnosti, kancerogenosti in genotoksičnosti ter 
EWG oceno.  
3.4 POIMENOVANJE KOZMETIČNIH SESTAVIN  
Pri vseh šamponih za lase smo preučili sestavo in določili primarno vlogo vsake sestavine. 
Seznam obravnavanih šamponov za lase in njihove sestavine z INCI imeni (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients) so navedene v prilogi 1. Slovensko poimenovanje 
smo povzeli po Uredbi o kozmetičnih sestavinah (31).  
3.5 STATISTIČNE METODE 
Pri samem delu smo si pomagali z opisno statistiko, ki je osnova za skoraj vsako 
kvantitativno analizo podatkov, ki smo jih pridobili pri posamezni študiji. Za boljši pregled 
rezultatov smo podatke podali v obliki preglednic. Uporabili smo program Microsoft Office 
Excel 2016 (Windows).  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
Kadarkoli slišimo besedo šampon, verjetno najprej pomislimo na klasičen tekoči šampon za 
lase, katerih je na tržišču na voljo največ. V diplomsko nalogo smo vključili 76 tekočih 
šamponov za lase, ki smo jih razdelili v 6 skupin glede na različne tipe las, katerim so 
namenjeni. Med njimi je bilo 14 šamponov za suhe in poškodovane lase, 14 otroških 
šamponov, 14 šamponov za barvane lase, 14 šamponov proti prhljaju, 10 šamponov za 
mastne lase in 10 šamponov 2 v 1. Med oblikami šamponov so na trgu pogosti tudi šamponi 
za suho pranja las. Takih smo izbrali 14.  
Trdni šamponi so med novejšimi oblikami šamponov. Večinoma so narejeni iz naravnih 
sestavin, na splošno pa vsebujejo manj sestavin kot običajni tekoči šamponi. Ne le, da trdni 
šamponi za lase dobro čistijo in regenerirajo, temveč so tudi prijazni do okolja, saj so brez 
embalaže, oziroma je ta biorazgradljiva. Ena ploščica trdnega šampona naj bi trajala toliko 
časa kot tri 250-mililitrske plastenke tekočega šampona (22). Nekateri od njih imajo tudi 
certifikate. Kozmetične izdelke s certifikati prepoznamo po oznakah na embalaži, kar je 
zagotovilo, da izdelki vsebujejo naravne in ekološke sestavine, ki jih je predpisal 
pooblaščeni organ. Pregledali smo 10 trdnih šamponov.  
V raziskavo smo tako vključili 100 naključno izbranih šamponov za lase, ki smo jih razdelili 
v 8 skupin. Seznam pregledanih šamponov za lase ter njihova sestava z INCI imeni je 
navedena v prilogi 1. Šamponi za lase se poleg tega, kateremu tipu las so namenjeni, med 
seboj razlikujejo tudi po ceni ter mestu nakupa. Nekatere smo naključno izbrali v drogerijah, 
druge v spletni lekarni ter preko spletnih trgovin. Sestavine izdelkov smo našli na sami 
ovojnini izdelka ali preko spletnih strani proizvajalcev šamponov. V obravnavanih šamponih 
za lase smo zasledili naslednje sestavine: vodo, topila, površinsko aktivne snovi, barvila in 
dišave, konzervanse, antioksidante in kelatorje, sredstva za uravnavanje pH, rastlinske 
izvlečke, olja in masla, sredstva za uravnavanje viskoznosti, humektante, okluzive, 
emoliente, UV-filtre, tvorce filma na laseh, sredstva za motnenje in biserni sijaj, antistatična 
sredstva, snovi za regeneriranje ter aktivne sestavine proti prhljaju. V šamponih za suho 
pranje las so bili prisotni še potisni plini. 
Med vsemi sestavinami smo se osredotočili na aktivne sestavine, kot so površinsko aktivne 
snovi, ter na konzervanse, dišave, barvila in UV-filtre.  
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4.1 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA KOZMETIČNIH SESTAVIN V 
ŠAMPONIH ZA LASE 
4.1.1 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA BARVIL V ŠAMPONIH ZA 
LASE  
Barvila se v šampone za lase dodajajo z namenom, da jih obarvajo in tako naredijo 
privlačnejše za potrošnike. V prilogi IV Uredbe o kozmetičnih sestavinah (31) najdemo 
seznam dovoljenih barvil za uporabo v kozmetičnih izdelkih. Pri tem na seznamu ni 
oksidativnih barvil za lase.  
Preglednica I: Pregled barvil v šamponih za lase 
Barvilo 
(CI oznaka) 
Število izdelkov, 
ki ga vsebuje 
CI 15985 (rumena) 3 
CI 77891 (bela)  5 
CI 19140 (rumena) 14 
CI 16035 (rdeča) 5 
CI 42090 (modra) 7 
CI 47005 (rumena) 3 
CI 28440 (črna) 1 
CI 42051 (modra) 3 
CI 12251 (rjava) 1 
HC Blue No.15 1 
CI 14700 (rdeča) 1 
CI 17200 (rdeča) 4 
CI 15510 (oranžna) 1 
Caramel (rjava) 2 
CI 77489 (oranžna) 1 
CI 77019 (bela) 5 
V preglednici I so prikazana barvila, ki so bila prisotna v pregledanih šamponih za lase. 
Določena barvila so označeno z barvnim indeksom (CI – colour index) ter petmestnim 
številom, nekatera pa imajo svoje trivialno ime. Najpogosteje zastopano barvilo je bilo 
barvilo tartazin (CI 19140), ki se je pojavilo v 14 šamponih za lase (14 %). Sledi mu 
briljantno modro barvilo FCF (CI 42090), ki se je pojavilo v sedmih šamponih (7 %). Na 
tretjem mestu pa sta barvili titanov dioksid (CI 77891) ter rdeče barvilo CI 16035, ki sta se 
pojavila v petih šamponih (5 %). Titanov dioksid ima poleg barvila lahko tudi vlogo UV-
filtra. Med barvili se je v petih šamponih pojavil tudi mineral sljuda (CI 77019). Ta deluje 
kot barvilo, prav tako pa šamponu za lase doda biserni sijaj. Barvilo HC Blue No. 15 spada 
med oksidativna barvila za lase, zato ga ni na seznamu barvil v prilogi IV Uredbe o 
kozmetičnih sestavinah (31). To barvilo se je pojavilo v šamponu za barvane lase.  
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Od 100 pregledanih šamponov za lase je bilo 28 takih (28 %), ki so bili obarvani. Devet 
šamponov za lase je vsebovalo eno barvilo, 13 šamponov za lase po dve barvili, štirje 
šamponi tri barvila, en šampon štiri barvila ter en šampon šest barvil. V šamponih za lase 
smo zasledili 16 različnih barvil. Od 14 pregledanih šamponov za suhe in poškodovane lase 
je sedem šamponov vsebovalo vsaj eno barvilo (50 %). Pri trdnih šamponih je imel le eden 
od njih eno barvilo (10 %). Pri otroških šamponih sta dva šampona imela dve barvili, dva pa 
po eno barvilo, skupno so bili obarvani štirje otroški šamponi (29 %). Med šamponi 2 v 1 so 
bili obarvani trije šamponi (30 %), prav tako tudi med šamponi za mastne lase (30 %). Od 
šamponov za barvane lase je šest šamponov (42 %) vsebovalo vsaj eno barvilo, od šamponov 
proti prhljaju pa štirje šamponi (29 %). Največ barvil, šest, je vseboval šampon za barvane 
lase Revlon. Šamponi za suho pranje las niso vsebovali nobenega barvila.  
4.1.2 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA DIŠAV V ŠAMPONIH ZA LASE  
Pri šamponu za lase je pri večini potrošnikov zelo pomemben vonj izdelka, zato so med 
sestavinami prisotne različne dišave. Prav tako izbira dišave zelo vpliva na komercialni 
uspeh šampona. V EU je določenih 26 dišav, ki lahko povzročajo preobčutljivostne reakcije 
in morajo biti zaradi tega na embalaži označene s svojim imenom. Seznam teh dišav lahko 
najdemo v Uredbi o kozmetičnih sestavinah v prilogi III (31). Zraven so navedene tudi 
zahteve za njihovo oznako, in sicer prisotnost snovi mora biti označena na seznamu sestavin, 
če njena koncentracija presega 0,001 % v izdelkih, ki se ne odstranijo, ali 0,01 % v izdelkih, 
ki se izperejo. Ker je ena dišava običajno lahko sestavljena iz več različnih posameznih 
dišav, so te na seznamu sestavin zapisane z izrazom parfum ali aroma. Pri tem pa ne moremo 
vedeti, ali se pod tem imenom skriva katera izmed potencialno nevarnih dišav.  
Izmed 26 pogostih alergenih dišav smo jih v obravnavanih šamponih našli 18. Rezultati so 
prikazani v preglednici II. V šamponih za lase se je iz seznama alergenih dišav najpogosteje 
pojavil limonen, ki je bil prisoten v 39 šamponih za lase (39 %). Na drugem mestu pogostosti 
pojavljanja je bil linalol z 37 % ter na tretjem mestu heksil cinamal z 31 %. Sledi mu benzil 
alhokol s 26 %, ki ima prav tako vlogo konzervansa. Na petem mestu je bila dišava benzil 
salicilat, prisotna v 24 šamponih za lase (24 %) ter butillfenil metilpropional (19 %) na 
šestem mestu. Na sedmem mestu je bil citronelol (17 %), osmem geraniol (14 %), devetem 
afla-izometil ionon (11 %) ter na desetem mestu kumarin (10 %).  
V kar 92 šamponih je bila dišava označena z besedo parfum/aroma. Pod tem imenom se 
skriva mešanica dišav, ki so prav tako lahko alergene, vendar pa na podlagi tega ne moremo 
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oceniti same varnosti šampona za lase. Oznako parfum/aroma so tako vsebovali vsi 
pregledani otroški šamponi, šamponi za barvane lase, šamponi proti prhlaju, šamponi za 
suhe in poškodovane lase, šamponi za mastne lase ter šamponi 2 v 1. Od šamponov za suho 
pranje las je 13 šamponov (93 %) od 14 vsebovalo oznako parfum, od trdnih šamponov pa 
le trije šamponi (30 %) od 10 pregledanih.  
Preglednica II: Pregled alergenih dišav v šamponih za lase 
Dišava 
(INCI ime) 
Število izdelkov, 
ki jo vsebuje 
Alfa-izometil ionon 11 
Amil cinamal 3 
Benzil alkohol 26 
Benzil benzoat 2 
Benzil salicilat 24 
Butilfenil metilpropional 19 
Cinamil alkohol  1 
Citral 7 
Citronelol 17 
Kumarin 10 
Evgenol 2 
Farnesol 1 
Geraniol 14 
Heksil cinamal 31 
Hidriksicitronelal  6 
Hidroksi-metilpentil-cikloheksenkarboksaldehid 1 
Limonen 39 
Linalol 37 
Najmanj dišav so vsebovali otroški šamponi, kjer so se alergene dišave pojavile le pri treh 
šamponih od 14 (21 %). Vendar pa je bila pri vseh 14 otroških šamponih med sestavinami 
oznaka parfum. Pri trdnih šamponih se je oznaka parfum pojavila le pri treh šamponih, je pa 
eden od trdnih šamponov vseboval kar devet dišav s seznama alergenih dišav poleg oznake 
parfum (trdni šampon VELVET). Šamponi za suho pranje las so vsebovali veliko dišav, da 
bi se čim bolje približali vonju opranih las s klasičnimi tekočimi šamponi. Odišavljenih je 
bilo tako 13 šamponov za suho pranje las od pregledanih 14 (93 %). Največ dišav je vseboval 
šampon za suho pranje las Aussie, ki je imel deset dišav s seznama alergenih dišav in še 
oznako parfum. Med trdnimi šamponi sta bila edina dva šampona (Meze trdni šampon ter 
Zhenobya trdni šampon), ki nista vsebovala nobene od alergenih dišav, niti oznake parfum. 
Med dišavami smo v treh šamponih zasledili tudi mentol, ki ni na seznamu alergenih dišav. 
Ta se je pojavil v trdnem šamponu, šamponu za suho pranje las ter šamponu proti prhljaju.  
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4.1.3 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA KONZERVANSOV V 
ŠAMPONIH ZA LASE 
Ker tekoči šamponi za lase vsebujejo več kot polovico vode, so zelo dovzetni za razrast 
mikroorganizmov. Naloga konzervansov je, da zavirajo rast mikroorganizmov in tako 
preprečijo kvarjenje kozmetičnih izdelkov, posledično pa tudi okužbe potrošnikov. Seznam 
dovoljenih konzervansov v kozmetičnih izdelkih je naveden v Uredbi o kozmetičnih 
sestavinah v prilogi V (31). Preglednica III prikazuje seznam konzervansov v pregledanih 
šamponih za lase ter število izdelkov, ki ga vsebujejo. Vsi izmed obravnavanih šamponov 
za mastne lase, šamponi 2 v 1, za suhe in poškodovane lase ter barvane lase so vsebovali 
vsaj en konzervans s te preglednice.  
Preglednica III: Pregled konzervansov v šamponih za lase 
Konzervans 
(INCI ime) 
Število izdelkov, 
ki ga vsebuje  
Bronopol 7 
Imidazolidinil urea 4 
Metilkloroizotiazolinon 14 
Metilparaben 1 
Metilizotiazolinon 16 
Fenoksietanol 25 
Kalijev sorbat 22 
Natrijev benzoat 58 
Natrijev salicilat 1 
Sorbinska kislina 1 
Trdni šamponi niso vsebovali nobenega konzervansa, saj načeloma ne vsebujejo vode in ta 
ni potreben. Od šamponov za suho pranje las sta dva šampona vsebovala konzervanse. Med 
največkrat uporabljenimi konzervansi se je pojavil natrijev benzoat, ki je bil prisoten v 58 
šamponih za lase (58 %). Sledi mu fenoksietanol, ki je bil prisoten v 25 šamponih (25 %). 
Na tretjem mestu je bil kalijev sorbat z 22 %, na četrtem mestu metilizotiazolinon s 16 % ter 
na petem mestu metilkloroizotiazolinon, ki se je pojavil  v 14 šamponih (14 %). V sedmih 
šamponih je bil prisoten 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol ali bronopol (7 %). Konzervans 
imidazolidinil urea je bil prisoten v štirih šamponih (4 %), medtem ko so bili konzervansi 
metilparaben, natrijev salicilat in sorbinska kislina prisotni v samo po enem šamponu.  
Od 100 pregledanih šamponov za lase jih je 71 od teh vsebovalo vsaj en konzervans iz 
preglednice III. Šampon za mastne lase L'Angelica, otroški šampon ter šampon 2 v 1 
Oriflame so vsebovali vsak po pet konzervansov. To je bilo tudi največje število 
konzervansov, prisotnih v enem šamponu. Nekateri šamponi niso vsebovali nobene 
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sestavine, ki ima primarno vlogo zaščititi kozmetični izdelek pred mikroorganizmi, so pa 
tako vsebovali druge sestavine, katerih vloga je tudi konzerviranje kozmetičnega izdelka. 
Med temi sestavinami so bile salicilna kislina, benzil alkohol, leucidal oziroma filtrat 
fermenta korenine redkvice, levulinska kislina ter natrijev levulinat.  
4.1.4 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA UV-FILTROV V ŠAMPONIH 
ZA LASE  
Izpostavljenost UV-žarkom poškoduje lasno vlakno, zmanjša elastičnost, poleg tega pa 
lahko pride do razbarvanja in bledenja naravnih in barvno obdelanih las. Lasje postanejo 
suhi ter krhki. Zaradi tega se nekaterim formulacijam šamponov za lase dodajo UV-filtri. 
Večina UV-filtrov je vodotopnih, zato, se z izpiranjem šampona posledično sperejo tudi oni. 
Nekaj UV-filtra lahko še vseeno ostane na laseh, vendar pa ne moremo vedeti ali je to dovolj, 
da se zagotovi zaščita las. Njihova zaščita je torej le minimalna in verjetno ena izmed 
marketinških potez. Seznam dovoljenih UV-filtrov v kozmetičnih izdelkih je na voljo v 
Uredbi o kozmetičnih sestavinah v prilogi VI (31).  
Preglednica IV: Pregled UV-filtrov v šamponih za lase 
UV-filter 
(INCI ime) 
Šamponi za lase 
Za suho 
pranje las 
Proti 
prhljaju 
Za 
barvane 
lase 
Za suhe in 
poškodovane 
lase 
Število 
izdelkov, ki 
ga vsebuje 
Avobenzon - - 1 1 2 
Benzofenon-4 - 1 8 - 9 
Etilheksil metoksicinamat - 1 2 1 4 
Etilheksil salicilat 1 - 1 - 2 
Homosalat - - - 1 1 
Oktokrilen - - - 1 1 
UV-filtre, ki smo jih našli v pregledanih šamponih za lase, prikazuje preglednica IV. Trdni 
šamponi, otroški šamponi, šamponi 2 v 1 ter šamponi za mastne lase in proti prhljaju niso 
vsebovali nobenega UV-filtra. V šamponih za lase se je največkrat pojavil UV-filter 
benzofenon-4. Ta se je pojavil v 9 šamponih (9 %). Sledi mu etilheksil metoksicinamat, ki 
se je pojavil v štirih šamponih (4 %). UV-filtra avobenzon in etilheksil salicilat sta se pojavila 
vsak v dveh šamponih (2 %). Od ostalih UV-filtrov smo zasledili še homosalat in oktokrilen. 
Največ UV-filtrov so vsebovali šamponi za barvane lase, in sicer smo jih zasledili v osmih 
različnih šamponih od pregledanih 14 (57 %). Ti naj bi v teh šamponih preprečili bledenje 
in omogočili daljšo obstojnost barve. V šamponu proti prhljaju Guhl sta bila prisotna dva 
UV-filtra, in sicer benzofenon-4 ter etilheksil metoksicinamat. Pri šamponih za suhe in 
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poškodovane lase se je UV-filter etilheksil metoksicinamat pojavil v šamponu Guhl, ostali 
trije pa v šamponu Afrodita. Eden od šamponov za suho pranje las je vseboval tudi UV-filter 
etilheksil salicilat. Tako smo UV-filtre zasledili v 12 šamponih za lase od 100 pregledanih 
(12 %).  
V šamponu za suhe in poškodovane lase smo zasledili tudi benzotriazolil dodecil p-cresol, 
ki pa ne spada med UV-filtre, vendar je UV-absorber. Med UV-filtri pa je bil prisoten še 
titanov dioksid, in sicer pod oznako CI 77891, ki smo ga obravnavali že pri barvilih. Ta je 
bil prisoten v dveh šamponih za suhe in poškodovane lase, enem šamponu 2 v 1 ter dveh 
šamponih za barvane lase, skupno v petih šamponih (5 %).  
4.1.5 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA POVRŠINSKO AKTIVNIH 
SNOVI V ŠAMPONIH ZA LASE 
Med vsemi sestavinami v šamponih za lase najbolj pomembne površinsko aktivne snovi, ki 
zagotavljajo penjenje in odstranjevanje nečistoč, torej predstavljajo aktivne kozmetične 
sestavine tovrstnih izdelkov. Sodobni šamponi tako vsebujejo mešanico površinsko aktivnih 
snovi za zagotavljanje različnih ravni čiščenja glede na tip las. Vsebnost površinsko aktivnih 
snovi v šamponu za lase je običajno med 10 % in 20 % (23). V pregledanih šamponih za 
lase je bilo prisotnih 116 površinsko aktivnih snovi, tiste, ki pa so se pojavile v treh ali več 
šamponih, so predstavljene v preglednici V. 
Preglednica V: Najpogostejše površinsko aktivne snovi v šamponih za lase 
Površinsko aktivne snovi 
Anionske Kationske Amfoterne Neionske 
Dinatrijev lavret 
sulfosukcinat, natrijev lavret 
sulfat, natrijev lavril sulfat, 
natrijev lavroil sarkozinat, 
natrijev lavroil glutamat, 
natrijev koko sulfat, natrijev 
ksilen sulfonat, natrijev 
kokoat, natrijev polinaftalen 
sulfonat, TEA-
dodecilbenzensulfonat 
 
Cetrimonijev 
klorid 
 
 
Kokamidopropil 
betain, dinatrijev 
kokamfodiacetat, 
koko betain 
 
Decil glukozid, gliceril oleat, 
hidrogenirano ricinusovo olje,  
Koko glukozid, kokamid MEA, 
kokamid MIPA, lavril glukozid,  
polisorbat 20, lavret-4, lavret-23, 
lavret-2, lavret-3, PEG-40 
hidrogenirano ricinusovo olje, 
PEG-7 gliceril kokoat, PEG-150 
distearat, PEG-3 distearat, PPG-9, 
PEG-4-distearil eter, PPG-5-
makrogol etileter-20, PEG-45M, 
PEG-200 hidrogeniran gliceril 
palmat, PEG-120 metil glukoza 
dioleat, PEG-18 gliceril 
oleat/kokoat, PEG-10 tridecileter 
Med površinsko aktivnimi snovmi so bile največkrat zastopane neionske površinsko aktivne 
snovi, katerih je bilo 62. Med neionskimi sta bili najpogostejši koko glukozid (22 %) ter 
kokamid MEA (19 %). Neionske površinsko aktivne snovi niso tako učinkovite pri 
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odstranjevanju umazanije in sebuma. Se slabše penijo, zato so po navadi pomožna čistilna 
sredstva (1). V šamponih za lase je bilo prisotnih 40 anionskih površinsko aktivnih snovi, 
med katerimi je bil največkrat prisoten natrijev lavret sulfat (62 %). Sledi mu natrijev lavril 
sulfat z 11 %. Med amfoternimi površinsko aktivnimi snovmi, katerih je bilo 8, je bil 
najpogostejši predstavnik kokamidopropil betain (58 %). Amfoterne površinsko aktivne 
snovi dajo šamponu blagost. Najpogosteje se uporabljajo v otroških šamponih in šamponih 
za poškodovane lase. Pri otrocih ne povzročajo pekočega občutka v očeh, se dobro penijo in 
pustijo lase v obvladljivem stanju (23). Kationskih površinsko aktivnih snovi je bilo le 6, 
največkrat prisoten pa je bil cetrimonijev klorid (11 %). So slaba čistilna sredstva in se ne 
penijo dobro ter niso združljiva z anionskimi površinsko aktivnimi snovmi, kar omejuje 
njihovo uporabo. Imajo pa dobro antistatično ter regenerativno delovanje (23).  
Šamponi za lase so vsebovali različno število površinsko aktivnih snovi. Nekateri so bili 
brez, ali pa so v svoji formulaciji imeli le eno površinsko aktivno snov. To so bili večinoma 
šamponi za suho pranje las ter trdni šamponi. Največ površinsko aktivnih snovi, in sicer 14, 
je imel šampon za suhe in poškodovane lase Vichy Dercos. Šampon 2 v 1 Dove je ime 12 
površinsko aktivnih snovi, vsi ostali pa manj. Po večini so šamponi vsebovali kombinacije 
anionskih, neionskih ter amfoternih površinsko aktivnih snovi. Nekatere formulacije 
šamponov pa so imele dodane tudi kationske površinsko aktivne snovi. Presenetljivo, da 
šamponi 2 v 1, ki so namenjeni tako čiščenju kot regeneriranju, niso vsebovali velikega 
števila dodanih sestavin, namenjenih regeneriranju. Šamponi za suho pranje las so vsebovali 
samo kationske površinsko aktivne snovi. Največkrat sta bila prisotna cetrimonijev klorid 
ter distearildimonijev klorid. Ti dve sestavini delujeta antistatično, torej preprečujeta statično 
elektriko v laseh. Trdni šamponi so vsebovali anionske površinsko aktivne snovi, kot so 
natrijev kokoat, oleat in palmitat, ter sestavino, pridobljeno iz maščobnih alkoholov 
kokosovega olja, natrijev koko sulfat, ki daje trdnim šamponom bolj kremasto peno.  
4.1.6 PREGLED IN POGOSTOST POJAVLJANJA OSTALIH KOZMETIČNIH 
SESTAVIN V ŠAMPONIH ZA LASE 
Ob pregledu sestavin v šamponih za lase smo poleg zgoraj obravnavanih barvil, dišav, 
konzervansov, UV-filtrov in površinsko aktivnih snovi, zasledili še mnoge druge. Tako smo 
naredili pregled in pogostost pojavljanja še ostalih sestavin, ki smo jih zasledili v šamponih 
za lase.  
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Voda, kot pri večini kozmetičnih izdelkih, predstavlja največji delež celotne formulacije 
šamponov za lase. Tako je bila prisotna pri vseh 76 obravnavanih tekočih šamponih za lase. 
Pri trdnih šamponih je bila prisotna pri sedmih šamponih od 10 (70 %), pri šamponih za suho 
pranje las pa pri petih od pregledanih 14 (36 %). Vodo je tako vsebovalo 88 % pregledanih 
šamponov za lase.  
Potisni plini so bili prisotni le pri šamponih za suho pranje las. Največkrat je bil prisoten 
propan, in sicer v 12 šamponih od pregledanih 14 (86 %). Potisni plin izobutan je bil prisoten 
v 11 šamponih, prav tako tudi butan (79 %). Pentan je bil prisoten v treh šamponih za suho 
pranje las (21 %).   
Antioksidanti so molekule, ki upočasnijo in preprečijo oksidacijske procese, ki jih 
povzročajo radikali. Prosti kovinski ioni so v kozmetičnem izdelku nezaželeni, saj lahko 
sprožijo vrsto različnih reakcij in posledično vplivajo na končni izdelek. Ti pospešijo ali 
katalizirajo oksidacijo vseh občutljivih snovi, ki jih najdemo v kozmetičnem izdelku. Med 
antioksidanti je bil največkrat prisoten v maščobah topen vitamin E oziroma tokoferol (13 
%), ki ščiti nenasičene maščobne kisline pred oksidacijo. Sledi mu derivat vitamina E 
oziroma tokoferil acetat (7 %). Butil hidroksitoluen je bil prisoten v treh šamponih za lase 
(3 %) ter derivat vitamina C ali askorbil palmitat v enem šamponu (1 %). Askorbil palmitat 
je sestavljen iz askorbinske kisline in palmitinske maščobne kisline ter je bolj stabilna oblika 
vitamina C.  
Kelatorji so tiste spojine v kozmetičnih izdelkih, ki lovijo kovinske ione, jih vežejo nase ali 
onesposobijo, da ne morejo negativno vplivati na druge sestavine (25). V pregledanih 
šamponih za lase je bil najpogosteje uporabljen kelator dinatrijeva sol 
etilendiamintetraocetne kisline (EDTA). Ta je bil prisoten v 10 šamponih za lase (10 %). 
Sledi mu tetranatrijeva sol etilendiamintetraocetne kisline, ki se je pojavila v sedmih 
šamponih za lase (7 %). Kelatorje, ki smo jih zasledili v šamponih za lase, so še trinatrijev 
etilendiamin disukcinat (2 %), natrijev fitat (2 %) in glukonolakton (1 %).  
Da zagotovimo ustrezno pH vrednost šampona za lase, kar je okoli 5,5, moramo formulaciji 
dodati sredstva za uravnavanje pH. Ker so površinsko aktivne snovi po navadi nevtralne ali 
alkane, je potrebno šampone za lase nakisati. Med pregledanimi šamponi se je kot sredstvo 
za uravnavanje pH največkrat pojavila citronska kislina. To smo zasledili v 62 šamponih za 
lase (62 %), prav tako pa ima citronska kislina tudi vlogo kelatorja predvsem v naravni 
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kozmetiki. Sledi ji natrijev hidroksid, ki je bil prisoten v 25 šamponih za lase (25 %). V 14 
šamponih (14 %) je bil natrijev citrat, ki ima vlogo sredstva za uravnavanja pH ter kelatorja. 
Med sredstvi za uravnavanje pH smo zasledili tudi fumarno kislino (6 %), jabolčno kislino 
(2 %), etanojsko kislino (1 %), dinatrijev fosfat (1 %), natrijev acetat (1 %) in trietanolamin 
(1 %). Natrijev hidroksid ter trietanolamin sta bazi, ki sta v šamponih za lase za nevtralizacijo 
karbomera.  
Humektanti se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih za povečanje in ohranjanje vlažnosti v 
koži in laseh. Pogosto so to molekule, ki imajo v svoji strukturi več hidrofilnih skupin, 
najpogosteje hidroksilne skupine. Humektanti pritegnejo in zadržijo vlago iz okolja, da je ta 
na voljo lasem. Nekateri humektanti prodrejo v notranjost lasu in izboljšajo njihovo 
elastičnost in prožnost, ustrezna raven vlage pa pomaga vzdrževati strukturo keratina (24). 
Glicerol je pogost humektant v kozmetičnih izdelkih, prav tako pa tudi najpogostejši v 
pregledanih šamponih za lase. Ta se je pojavil v 40 šamponih (40 %). Gre za molekulo s 
tremi hidroksilnimi skupinami. Njegova glavna pomanjkljivost je, da lahko pri visoki 
koncentraciji povzroči lepljiv občutek (24). Drugi najpogosteje zastopan humektant je bil 
pantenol, ki je bil prisoten v 34 šamponih (34 %). Gre za provitamin B5, ki je eden izmed 
priljubljenih humektantov v kozmetični industriji. Poleg odličnih vlažilnih lastnosti lasem 
povrne sijaj, mehkobo in elastičnost (26). Propilen glikol se je pojavil na tretjem mestu med 
humektanti in je bil prisoten v 30 šamponih (30 %). Je nestrupen in je združljiv z mnogimi 
sestavinami. Prav tako nima problema z lepljivostjo in je cenejši od glicerola. Primarna 
pomanjkljivost propilen glikola je, da je sintetično proizveden iz nafte (24). Na četrtem 
mestu je mlečna kislina s 14 %, ki se prav tako uporablja kot sredstvo za uravnavanje pH. V 
pregledanih šamponih smo zasledili 24 različnih humektantov. 
Emolienti tvorijo film na površini las ter povečajo njihov sijaj. Prav tako gladijo povrhnjico 
ter jo hkrati mehčajo. Lahko imajo tudi okluzivno delovanje. Okluzivi so lipofilne snovi in 
preprečujejo transepidermalno izgubo vode iz las, saj na njih naredijo polprepustno 
hidrofobno plast. Na ta način izboljšajo vlažnost las, saj zavirajo njeno izhlapevanje (24). 
Med emolienti je bil najpogostejši dimetikon, ki je bil prisoten v 21 šamponih (21 %). Je 
zelo priljubljen silikon, ki ni topen v vodi, kar pa pomeni, da voda ne zadošča, da bi ga 
odstranila z las. Lase naredi gladke in prijetne na otip.  
Tvorci filma na laseh tvorijo kohezivno, neprekinjeno hidrofilno plast. Lase naredijo svilnate 
in gladke. Različni akrilati, akrilamidi in kopolimeri spadajo v kategorijo sredstev za tvorbo 
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filma (26). Med najpogostejšimi tvorci filma se je v desetih šamponih pojavil polipropil 
silseskvioksan (10 %) ter v osmih šamponih (8 %) stiren/akrilat kopolimer.  
Da ima šampon za lase primerno konsistenco za uporabo, se mu dodajo sredstva za 
uravnavanje viskoznosti oziroma zgoščevala. Te vplivajo na spremembo fizikalnih in 
optičnih lastnosti šampona. Natrijev klorid je bil najpogostejše zgoščevalo, ki se je pojavil v 
55 šamponih za lase (55 %). Sledi mu karbomer z 11 % ter ksantan gum s 6 %. V petih 
šamponih (5 %) je bila tudi stearinska kislina, ki ima vlogo zgoščevala in stabilizatorja. 
Prisotna je bila pri treh trdih šamponih, katerim doda trdnost in kremasto peno.  
Ljudje vse pogosteje uporabljajo šampone za suho pranje las, saj se zavedajo, da las ni 
potrebno umivati vsak dan. Ti vsebujejo škrob, običajno koruzo, riž ali mešanico, ki ima 
sposobnost absorbiranja olja oziroma sebuma z lasišča. Prav tako te sestavine služijo 
uravnavanju viskoznosti samega izdelka. Med sestavinami šamponov za suho pranje las je 
bil najpogostejši škrob riža, in sicer v osmih šamponih (57 %) od pregledanih 14. V treh 
šamponih za suho pranje las je bil prisoten tudi škrob tapioke in prav tako v treh škrobni 
aluminijev oktenil sukcinat (21 %).  
V šamponih za lase smo zasledili tudi proteine. Ti naj bi se odlagali na poškodovane dele 
povrhnjice in povečali moč in vlažnost las. Da proteini bolje opravijo svojo nalogo, morajo 
biti hidrolizirani. To pomeni, da so razgrajeni na fragmente z manjšimi molekulskimi 
masami, ti pa se lažje absorbirajo v lase, zamenjajo izgubljene proteine ter okrepijo lase. 
Hidrolizirani proteini povečajo elastičnost lasu ter mu povrnejo mehkobo in sijaj. V 
šamponih za lase smo zasledili 12 proteinov. Šamponi za suho pranje las ter otroški šamponi 
niso vsebovali proteinov. Otroški lasje še niso podvrženi škodljivim razmeram, da bi morali 
v svoji formulaciji vsebovati proteine. Več proteinov so vsebovali šamponi za suhe in 
poškodovane lase ter šamponi za barvane lase, kar smo tudi pričakovali. Proteini so v 
glavnem namenjeni poškodovanim in barvanim lasem, ki so podvrženi različnim poškodbam 
in tako potrebujejo dodatno nego. V osmih šamponih (8 %) smo zasledili hidroliziran 
keratin, v štirih (4 %) hidroliziran pšenični protein ter v treh (3 %) hidroksipropiltrimonijev 
protein limone. Prisotni so bili tudi hidrolizirani proteini ovsa, soje in riža. Hidroliziran 
keratin ter pšenični in ovseni proteini na laseh naredijo tanek film, ki zadržuje vlago, zato 
delujejo tudi kot humektanti (24). Vsi prisotni proteini v šamponih so bili hidrolizirani.  
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Sredstva za motnenje se dodajajo v šampone za lase za spremembo fizikalnih in optičnih 
lastnosti izdelka. Ta sredstva dodajo kozmetičnemu izdelku neprozornost ter biserni sijaj. 
Glikol distearat je bil prisoten v 25 šamponih za lase (25 %) in deluje kot sredstvo za 
motnenje.  
Med topili je bil med sestavinami najpogostejši denaturirani alkohol, ki se je pojavil na 
seznamu sestavin v 13 šamponih za suho pranje las (13 %). V dveh šamponih (2 %) je bil 
prisoten alkohol etanol ter izopropil alkohol in heksilen glikol (2%) prav tako vsak v dveh 
šamponih. V enem šamponu (1 %) je bil na seznamu sestavin propilen karbonat.  
Guar hidroksipropiltrimonijev klorid je sestavina, ki je bila med sredstvi za regeneriranje v 
šamponih za lase največkrat prisotna, in sicer v 29 šamponih za lase (29 %). Gre za 
vodotopen derivat naravnega guar gumija, ki deluje tudi antistatično. Na drugem mestu je 
bil hidroksiporpil guar hidroksipropiltrimonijev klorid, ki spada v isto skupino kot guar 
hidroksiporopltrimonijev klorid. V šamponih za lase je bil na seznamu sestavin v 24 
šamponih za lase (24 %).  
Obstaja več aktivnih sestavin, ki lahko pomagajo nadzorovati in preprečiti nastanek prhljaja. 
Salicilno kislino, ki sicer deluje tudi kot konzervans, smo našli v osmih šamponih proti 
prhljaju od obravnavanih 14 (67 %). Salicilna kislina je ena najpogostejših in najstarejših 
aktivnih sestavin v šamponih proti prhljaju. Deluje keratolitično in lušči odmrle delce kože 
z lasišča. Prisotna je bila tudi v štirih šamponih za suhe in poškodovane lase, štirih šamponih 
2 v 1 ter treh šamponih za barvane lase. V teh šamponih njena vloga ni bila keratolit ik, 
temveč konzervans. Skupno je bila prisotna v 19 šamponih od 100 pregledanih (19 %). V 
šestih šamponih proti prhljaju je bil prisoten cinkov pirition, ki deluje tako, da zavira rast 
mikroorganizmov. Pirokton olamin smo zasledili v petih šamponih proti prhljaju ter v dveh 
šamponih za suhe in poškodovane lase, skupno v sedmih šamponih za lase (7 %). 
Ciklopiroks olamin je bil prisoten v treh šamponih za lase (3 %), medtem ko je bil selenov 
sulfid v dveh šamponih (2 %). V enem izmed šamponov je bila prisotna tudi aktivna 
sestavina kimbazol (1 %). V povprečju je vsak šampon proti prhljaju vsebovali po dve 
aktivni učinkovini za odstranjevanje prhljaja, eden od njih pa štiri.   
V 100 pregledanih šamponih za lase smo našli 109 različnih sestavin rastlinskega izvora. 
Večina od njih se je v izdelkih pojavila le enkrat, zato smo izbrali tiste najpogostejše in jih 
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prikazali v preglednici. V preglednici VI so tako rastlinski izvlečki, olja in masla, ki so se 
pojavila v treh ali več šamponih za lase.  
Preglednica VI: Najpogostejši rastlinski izvlečki, olja in masla v šamponih za lase 
Rastlinska olja in masla Rastlinski izvlečki 
Kokosovo olje (Cocos nucifera oil), karitejevo 
maslo (Butyrospermum parkii butter), eterično olje 
limone (Citrus limon peel oil), olivno olje (Olea 
europaea fruit oil), ricinusovo olje (Ricinus 
communis (castor) seed oil), olje makadamije 
(Macadamia ternifolia seed oil), olje mareličnih 
pešk (Prunus armeniaca kernel oil) 
Filtrat fermenta korenine redkvice (Leuconostoc), 
sok prave aloje (Aloe barbadensis leaf juice), 
izvleček limonine lupine (Citrus limon peel 
extract), izvleček rožmarina (Rosmarinus officinalis 
leaf extract), izvleček prave kamilice (Chamonilla 
recutita flower extract), izvleček vrtnega ognjiča 
(Calendula officinalis flower extract), izvleček 
sladkornega trsa (Saccharum officinarum extract), 
izvleček čajevca (Chamellia sinensis leaf extract), 
izvleček žajblja (Salvia officinalis flower/leaf/stem 
extract), izvleček velike koprive (Utrica dioica 
extract), mandljev izvleček (Prunus amygdalus 
dulcis seed extract), izvleček jabolka (Pyrus malus 
fruit extract) 
Med rastlinskimi olji sta bila v šamponih za lase najpogostejša olje makadamije ter olivno 
olje, ki sta se pojavila vsak v petih šamponih (5 %). Olivno olje je zelo pogosto uporabljeno 
rastlinsko olje, zlasti v naravni kozmetiki, saj navlaži in neguje lase in lasišče. Olje 
makadamije pomaga zmanjšati oksidativni stres na koži in lasišču. Kombinacija palmitinske 
in oleinske maščobne kisline je podobna človeškemu sebumu, zato olje nadzira delovanje 
lojnic in prepreči izločanje prevelike količine sebuma. Redna uporaba olja makadamije ščiti 
lase pred izgubo vode, izboljšuje elastičnost in zagotavlja regeneracijo (27). Med masli je 
bilo prisotno le karitejevo maslo v štirih šamponih za lase (4 %). Karitejevo maslo je zelo 
bogato in hranljivo, saj ima visoko vsebnost oleinske in stearinske maščobne kisline ter 
vitamina E, ki deluje kot antioksidant. Običajno je pogosta sestavina izdelkov za nego kože, 
zasledimo pa ga tudi v izdelkih za nego las. Lasem zagotavlja prožnost in enostavno česanje, 
sijaj ter mehkobo. Prav tako ščiti konice las pred poškodbami (28). Kokosovo olje velikokrat 
zasledimo v izdelkih za nego las. Ta preprečuje degenerativne procese lasnih proteinov ter 
zmanjša izgubo proteinov v laseh, kar je posledica afinitete lavrinske kisline do keratina v 
laseh. Lavrinska kislina lahko zaradi majhne molekulske mase prehaja v lasno strukturo (17). 
Kokosovo olje je bilo prisotno v treh trdnih šamponih ter enem šamponu za suhe in 
poškodovane lase, skupno v štirih šamponih za lase (4 %). Olje mareličnih pešk se pogosto 
uporablja pri negi las in lasišča, saj naj bi izboljšal stanje in strukturo las ter lase ohranil 
mehke in sijoče. Prisoten je bil v treh šamponih za lase (3 %). Ricinusovo olje daje sijoč 
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videz las, pri njem pa so možne tudi alergijske reakcije (17). Na seznamu sestavin smo ga 
našli v štirih trdnih šamponih za lase.   
Med najpogostejšimi rastlinskimi izvlečki se je v osmih šamponih (8 %) pojavil izvleček 
prave kamilice, sledi pa mu izvleček velike koprive, ki je bil prisoten v petih šamponih za 
lase (5 %). Izvleček prave kamilice ima protivnetno, protibakterijsko ter antioksidativno 
delovanje. Ker vsebuje nenasičene seskviterpenske laktone, lahko pri preobčutljivih 
posameznikih povzroči alergijske reakcije. Prav tako ima izvleček velike koprive tudi 
protivnetno, protibakterijsko in antioksidativno delovanje ter deluje tudi proti prhljaju in 
prekomernemu izpadanju las. Pred prezgodnjo plešavostjo ter proti prhljaju deluje tudi 
izvleček rožmarina, ki pospešuje rast in obnovo poškodovanih las (17). Prisoten je bil v štirih 
šamponih za lase (4 %). Izvleček in eterično olje limone se večinoma uporabljata za 
odišavljanje kozmetičnega izdelka. Pri nekaterih posameznikih lahko povzročita draženje 
kože ali preobčutljivostne reakcije (17). Eterično olje limone je bilo na seznamu sestavin pri 
štirih (4 %), izvleček pa treh šamponih za lase (3 %). Filtrat fermenta korenine redkvice ali 
leucidal je alternativa potencialno škodljivim konzervansom, in sicer gre za naravni 
antimikrobni konzervans, ki se uporablja v kozmetičnih izdelkih. Izdelan naj bi bil s 
fermentacijo iz korenine redkvice (29). V šamponih za lase se je pojavil trikrat (3 %). 
Izvleček vrtnega ognjiča ima protivnetno delovanje in je primeren za nego občutljive in 
razdražene kože. Velikokrat ga vgrajujemo v kozmetične izdelke za nego otrok in 
dojenčkov. Ima tudi antioksidativno delovanje in zelo redko povzroči preobčutljivostne 
reakcije (17). Prisoten je bil v treh šamponih za lase (3 %). Izvleček prave aloje ima vlažilno 
delovanje (17). Na seznamu sestavin je bil pri treh šamponih za lase (3 %). Izvleček čajevca 
ima antioksidativno in protibakterijsko delovanje (17). Našli smo ga v petih šamponih za 
lase (5 %). Izvleček žajblja ima protibakterijsko in protiglivično delovanje. Primeren je pri 
prekomernemu izpadanju las, saj naj bi ursolna in oleanolna kislina, ki sta v izvlečku žajblja, 
spodbujali proliferacijo lasnega mešička (17). Na seznamu sestavin je bil pri štirih šamponih 
za lase (4 %). Mandljev izvleček ima antioksidativno in vlažilno delovanje (17). Prisoten je 
bil v treh šamponih za lase (3 %). Izvleček sladkornega trsa je bil prisoten v štirih (4 %) 
šamponih za lase (17). Izvleček jabolka ima antioksidativno delovanje, lupina pa vsebuje 
ursolno kislino, ki lahko ublaži prekomerno izpadanje las, saj naj bi ta spodbujala 
proliferacijo lasnega mešička (17). Našli smo ga v treh šamponih za lase (3 %).   
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Obravnavani šamponi za lase so vsebovali različno število kozmetičnih sestavin. Najmanj 
sestavin sta imela šampon za suho pranje las Balea ter trdni šampon Meze, ki sta imela le 
šest sestavin. Medtem pa je imel tekoči šampon za suhe in poškodovane lase Garnier Fructis 
največ sestavin, in sicer 51. V povprečju so šamponi za lase vsebovali 20 kozmetičnih 
sestavin.  
4.2 PRIMERJAVA KOZMETIČNIH SESTAVIN IN VARNOSTI OTROŠKIH 
ŠAMPONOV S ŠAMPONI ZA ODRASLE  
Ker so otroški lasje občutljivejši, potrebujejo posebno nego. Otroški šamponi so izdelki, ki 
so namenjeni čiščenju las dojenčkov in otrok ter so posebej formulirani tako, da ne 
povzročajo draženja in pekočega občutka ob stiku z očmi. Po navadi vsebujejo površinsko 
aktivne snovi, ki so same ali v kombinaciji manj dražilne od tistih, ki se uporabljajo v 
šamponih za odrasle. Proizvajalci izvajajo obsežne varnostne teste za zagotovitev, da so ti 
izdelki varni za uporabo pri otrocih. Vse izdelke je priporočljivo uporabljati pod nadzorom 
odraslih, hkrati pa je zelo pomembno, da se upoštevajo navodila za uporabo, ki so na samem 
kozmetičnem izdelku. Pogoste sestavine, ki jih zasledimo v otroških šamponih so 
kokamidopropil betain, citronska kislina, polikvaternij-10, tetranatrijeva sol EDTA, PEG-80 
sorbitan lavrat, PEG-150 distearat, dišave, rastlinski izvlečki ter barvila (30). Primerjali smo 
sestavo otroških šamponov s sestavo šamponov za odrasle. V preglednici VII je primerjava 
najpogostejših sestavin v otroških šamponih in šamponih za odrasle. 
Pri izboru šamponov za lase smo ugotovili, da je na trgu na voljo več šamponov za odrasle, 
kot tistih, ki so namenjenim dojenčkom in otrokom. Od 100 pregledanih šamponov za lase 
smo izbrali 14 otroških šamponov. Ostalih 86 je bilo namenjenih odraslim. Med šamponi za 
odrasle ni bilo nobenega šampona, ki bi bil izključno namenjen samo moškim ali samo 
ženskam, zato so bili izbrani šamponi za odrasle namenjeni obema spoloma.  
Iz preglednice VII lahko razberemo, da so se po večini podobne sestavine pojavljale tako v 
otroških šamponih kot šamponih za odrasle. Tako so otroški šamponi in šamponi za odrasle 
vsebovali isti najpogostejši konzervans, antioksidant, kelator, sredstvo za uravnavanje pH, 
sredstvo za uravnavanje viskoznosti ter sredstvo za regeneriranje. Nobena izmed teh sestavin 
ne predstavlja nevarnosti za zdravje potrošnikov, zato so te primerne za uporabo tako v 
otroških šamponih kot šamponih za odrasle. Problem predstavljajo le alergene dišave ter 
nekatera barvila.  
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Preglednica VII: Primerjava najpogostejših sestavin v otroških šamponih in šamponih za 
odrasle 
Najpogostejša sestavina Otroški šamponi  Šamponi za odrasle  
Barvilo CI 15985, CI 19140, CI 16035, 
CI 42090, CI 47005, caramel 
CI 19140 
Dišava Benzil alkohol, benzil salicilat, 
citronelol, kumarin, 
hidroksicitronelal, 
hidroksiizoheksil  
3-cikloheksen karboksaldehid, 
limonene, linalol 
Limonen 
Konzervans Natrijev benzoat Natrijev benzoat 
Površinsko aktivna snov Koko glukozid in 
kokamidopropil betain 
Natrijev lavret sulfat 
UV-filter - Benzofenon-4 
Rastlinski izvleček Izvleček kamilice Izvleček čajevca in prave 
koprive 
Rastlinsko olje - Olivno olje, olje makadamije 
Protein - Hidroliziran keratin 
Antioksidant Tokoferol Tokoferol 
Kelator Dinatrijev EDTA Dinatrijev EDTA 
Humektant Pantenol Glicerol 
Sredstvo za uravnavanje pH Citronska kislina Citronska kislina 
Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti 
Natrijev klorid Natrijev klorid 
Sredstvo za regeneriranje Polikvarternij-10 Polikvarternij-10 
Aktivna sestavina proti prhljaju - Salicilna kislina 
Pomotnitveno sredstvo - Glikol distearat 
Tvorec filma Stiren/akrilat kopolimer Polikvarternij-7 
V otroških šamponih smo zasledili šest različnih barvil, in sicer rumeno 6 barvilo (CI 15985), 
tartazin (CI 19140), rdeče barvilo (CI 16035), briljantno modro FCF barvilo (CI 42090), 
kinolin rumeno (CI 47005) ter karamenl rjavo barvilo (caramel). Barvila so bila prisotna v 
štirih otroških šamponih od pregledanih 14. Vse so se v otroških šamponih pojavile po 
enkrat. Dva izmed otroških šamponov sta imela po dve barvili, dva pa eno barvilo. Ostali 
otroški šamponi niso bili obarvani. V šamponih za odrasle se je največkrat pojavilo barvilo 
tartazin (CI 19140), in sicer v trinajstih šamponih za lase. Največ barvil je vseboval šampon 
za barvane lase Revlon, ki jih je imel šest.   
Otroški šamponi so vsebovali najmanj dišav od vseh obravnavanih skupin šamponov za lase.  
Alergene dišave so se pojavile v treh otroških šamponih od pregledanih 14, so pa vsi otroški 
šamponi na seznamu sestavin vsebovali oznako parfum. V otroških šamponih je bilo 
prisotnih osem dišav s seznama alergenih dišav. Vse so se pojavile po enkrat. Dišave, kot so 
benzil salicilat, kumarin, hidroksicitronelal ter hidroksiizoheksil 3-cikloheksen 
karboksaldehid so bile prisotne v otroških šamponih in imajo EWG oceno 7, kar pomeni, da 
predstavljajo visoko nevarnost za zdravje potrošnikov (33). Poleg njih so bile prisotne tudi 
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benzil alkohol, citronelol, limonen in linalol. Od šamponov za odrasle so največ dišav 
vsebovali šamponi za suho pranje las, kjer je bilo 15 dišav s seznama alergenih dišav. V 
ostalih skupinah šamponov je bilo dišav s seznama 10 ali več, poleg tega pa je posamezni 
šampon vseboval po več potencialno alergenih dišav. Najpogostejša dišava v šamponih za 
odrasle je bil limonen, prisoten v 38 šamponih za lase (44 %). 
V otroških šamponih je bilo šest različnih konzervansov. Med konzervansi v otroških 
šamponih je bil največkrat prisoten natrijev benzoat v devetih šamponih (64 %). Sledi mu 
fenoksietanol, ki je bil na seznamu sestavin v štirih otroških šamponih (29 %).   
Tudi pri šamponih za odrasle je bil največkrat prisoten natrijev benzoat, in sicer v 49 
šamponih (57 %). Največ različnih konzervansov, osem, so vsebovali šamponi proti prhljaju. 
Tako v otroških kot tudi šamponih za odrasle sta se pojavila konzervansa metilizotiazolinon 
in metilkloroizotiazolinon. Velikokrat smo ju zasledili skupaj v istem šamponu za lase. Za 
njiju velja, da lahko ob stiku s kožo povzročata alergijski kontaktni dermatitis ali ekcem. 
Prav tako po ocenah EWG predstavljata visoko nevarnost za zdravje, zato je priporočljivo, 
da bi se teh dveh konzervansov poskušali izogibati (33).  
Otroški šamponi niso vsebovali UV-filtrov, medtem ko so jih šamponi za barvane lase 
vsebovali največ (8 šamponov od pregledanih 14). V šamponih za odrasle smo zasledili šest 
različnih UV-filtrov, in sicer benzofenon-4, etilheksil metoksicinamat, avobenzon, etilheksil 
salicilat, homosalat in oktokrilen. Najpogostejši je bil benzofenon-4, prisoten v devetih 
šamponih za odrasle (9 %). UV-filtre je imelo 12 od 100 pregledanih šamponov (12 %).  
Med rastlinskimi izvlečki sta se v otroških šamponih najpogosteje pojavila izvleček kamilice 
(Chamonilla recutita flower extract) v štirih šamponih (29 %) ter izvleček mandlja (Prunus 
amygdalus dulcis seed extract) v dveh otroških šamponih (14 %). Rastlinskih olj in masel v 
otroških šamponih nismo zasledili. V šamponih za odrasle sta bila na seznamu sestavin 
največkrat prisotna olivno olje ter olje makadamije, vsak v petih šamponih (6 %), med 
izvlečki pa izvleček čajevca in velike koprive, prav tako vsak v petih šamponih za odrasle 
(6 %). Največ rastlinskih izvlečkov in olj so vsebovali trdni šamponi, najmanj pa šamponi 
za suho pranje las. Šampon za suhe in poškodovane lase Garnier Fructis je imel največ 
sestavin naravnega izvora, in sicer 11.  
Otroški lasje še niso podvrženi škodljivim razmeram, da bi morali v svoji formulaciji 
vsebovati proteine, zato so bili brez. Šamponi za odrasle so vsebovali 12 različnih proteinov, 
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med katerimi je bil najpogostejši hidroliziran keratin, prisoten v osmih šamponih za odrasle 
od pregledanih 86 (9 %).  
Med antioksidanti in kelatorji sta se v otroških šamponih pojavila dinatrijeva sol EDTA in 
tokoferol, vsak v dveh različnih otroških šamponih (14 %). Prav tako je bil najpogostejši 
antioksidant v šamponih za odrasle tokoferol v enajstih šamponih (13 %) ter kelator 
dinatrijeva sol EDTA v osmih šamponih za odrasle (9 %).  
Pantenol se je kot najpogostejši humektant v otroških šamponih pojavil osemkrat (57 %), 
popilen glikol v sedmih (50 %) ter mlečna kislina v štirih otroških šamponih (29 %). Na 
seznamu sestavin smo med humektanti zasledili še sorbitol, ureo, butilen glikol, natrijev 
pirolidonkarboksilat, histidin in pentilen glikol. V šamponih za odrasle je bil glicerol 
najpogostejši humektant, prisoten v 40 šamponih (46 %).  
V otroških šamponih je bilo 35 različnih površinsko aktivnih snovi. Med njimi je bilo 17 
neionskih površinsko aktivnih snovi, 13 anionskih, štiri amfoterne ter ena kationska. Koko 
glukozid je bil med neionskimi površinsko aktivnimi snovmi najpogostejši. V otroških 
šamponih se je pojavil devetkrat (64 %). Ostale pogoste neionske so bile še polisorbat-20, 
laureth-2, lavril glukozid, gliceril oleat, decil glukozid, kaprilil/kapril glukozid ter PEG-15 
distearat. Med amfoternimi površinsko aktivnimi snovmi se je v devetih otroških šamponih 
pojavil kokamidopropil betain (64 %), med anionskimi pa v sedmih (50 %) natrijev lavret 
sulfat. Kvaternij-80 je bila edina kationska površinsko aktivna snov v otroških šamponih, 
pojavila se je le v enem šamponu (7 %). Površinsko aktivne snovi, ki so bile prisotne le v 
otroških šamponih in imajo EWG oceno 1, kar pomeni, da imajo nizko tveganje za zdravje 
potrošnikov, so natrijev kokoil glicinat, natrijev metil kokoil taurat, natrijev lauroamfoacetat, 
natrijev kokoil glutamat, natrijev miret sulfat in kokamidopropil hidroksisultain. V šamponih 
za odrasle je bila najpogostejša anionska površinska snov natrijev lavret sulfat v 54 šamponih 
(63 %). Med amfoternimi je bil najpogostejši kokamidopropil betain v 49 šamponih za 
odrasle (57 %), med neionskimi koko glukozid v 22 šamponih (26 %) ter med kationskimi 
površinsko aktivnimi snovmi cetrimonijev klorid v 11 šamponih za odrasle (13 %).  
Kot sredstvo za uravnavanje pH sta bila v desetih otroških šamponih prisotna citronska 
kislina (71 %) ter v štirih natrijev hidroksid (29 %). V nekaterih šamponih sta bila prisotna 
oba hkrati, v drugih pa posamezno. Tudi pri šamponih za odrasle se je v 52 šamponih kot 
sredstvo za uravnavanje pH največkrat pojavila citronska kislina (60 %).   
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Natrijev klorid, ki služi za uravnavanje viskoznosti, je bil na seznamu sestavin pri osmih 
otroških šamponih (57 %). V dveh je bil prisoten ksantan gum (14 %) in v enem otroškem 
šamponu škrob hidroksipropiltrimonijevega klorida. Natrijev klorid je bil tudi pri šamponih 
za odrasle najpogostejše zgoščevalo, in sicer pri 47 šamponih za lase (55 %).  
Otroški šamponi niso vsebovali niti aktivnih sestavin proti prhljaju niti pomotnitvenih 
sredstev. Pri šamponih za odrasle je bila najpogostejša sestavina za lajšanje prhljaja salicilna 
kislina, prisotna v 19 šamponih za odrasle (22 %). Salicilna kislna v otroških šamponih ni 
bila prisotna, saj ni primerna za uporabo pri otrocih, mlajših od treh let. Prisotna je lahko v 
izdelkih, ki se izperejo, kjer je njena najvišja dovoljena koncentracija 3 %. Kot pomotnitveno 
sredstvo se je v šamponih za odrasle največkrat pojavil glikol distearat v 25 šamponih za 
lase (29 %).  
Med sredstvi za regeneriranje je bil v šestih otroških šamponih polikvarternij-10 (43 %). Ta 
spada med kationske polimere. Tudi pri šamponih za odrasle je bil polikvarternij-10 
najpogostejši kot sredstvo za regeneriranje v 23 šamponih za lase (27%).  
Med kozmetičnimi sestavinami, ki na laseh tvorijo film, je bil pri otroških šamponih 
najpogostejši stiren/akrilat kopolimer v dveh šamponih od pregledanih 14 (14 %), pri 
šamponih za odrasle pa polikvarternij-7, v desetih šamponih od pregledanih 86 (12 %).  
Za razliko od odraslih, imajo otroci nežnejšo kožo in drugačne potrebe za njeno čiščenje. 
Njihova koža je občutljivejša in posledično lahko hitreje pride do neželenih učinkov. Pri 
pregledu otroških šamponov za lase so bili med njimi štirje, ki so bili hkrati namenjeni 
čiščenju las in telesa, ter dva, ki sta imela hkrati vlogo šampona in balzama za lase. Tako so 
bili ti izdelki v obliki 2 v 1. Taki kozmetični izdelki imajo dva namena, kar je še posebej 
primerno pri otrocih, da jih ne obremenjujemo s prevelikim številom različnih kozmetičnih 
izdelkov. Če povzamemo, so otroški šamponi vsebovali manj raznolikih sestavin, prav tako 
so se po večini v vseh pregledanih 14 šamponih za lase pojavljale podobne sestavine.  
Potrebno je zagotoviti varno uporabo dišav in barvil, še posebej v otroških šamponih. Glede 
na to, da imajo dišave in barvila funkcijo, da naredijo kozmetični izdelek privlačnejši za 
potrošnika, bi se lahko tem sestavinam pri otroških šamponih izognili in tako zmanjšali 
možnost stranskih neželenih učinkov pri uporabi samih izdelkov. Pri pregledu otroških 
šamponov za lase smo ugotovili, da ti vsebujejo manj alergenih dišav ter barvil kot šamponi 
za odrasle. Vseh 14 otroških šamponov je na seznamu sestavin vsebovalo oznako parfum, ki 
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je lahko sestavljena iz več komponent, ki pa niso navedene, zato ne moremo oceniti, da bi 
povzročale alergijske reakcije. Vseeno pa obstaja možnost pojava le teh. V otroških 
šamponih nismo zasledili UV-filtrov, kar je tudi zaželeno, saj lahko povzročijo 
fotoalergijske reakcije in vplivajo na delovanje hormonskega sistema (12). Vsebovali so tudi 
manj površinsko aktivnih snovi kot šamponi za odrasle. Površinsko aktivne snovi v otroških 
šamponih so bile po večini blage in nedražeče za oči in kožo. Najpogostejše so bile neionske, 
ki so že same po sebi nežne in združljive z vsemi ostalimi površinsko aktivnimi snovmi.  
4.3 VARNOST NAJPOGOSTEJE ZASTOPANIH SESTAVIN V ŠAMPONIH ZA 
LASE 
Določene sestavine so v kozmetičnih izdelkih dovoljene, pri nekaterih pa je njihova uporaba 
omejena. Le tiste, ki so predhodno odobrene in navedene v Uredbi št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta se lahko uporabljajo v kozmetičnih izdelkih (31). Varnost kozmetičnega 
izdelka ocenimo na osnovi varnosti posameznih sestavin, ki pa je odvisna od kemijske 
strukture, načina izpostavitve in toksikoloških lastnosti (32).  
Zaradi velika števila kozmetičnih sestavin v šamponih za lase, vključenih v raziskavo, smo 
se odločili, da bomo naredili kratek pregled varnosti le določenih. Pregledali smo 
toksikološke podatke najpogostejših štirih barvil, treh dišav, treh konzervansov, dveh UV-
filtrov ter štirih površinsko aktivnih snovi. V preglednicah smo zbrali podatke o akutni 
toksičnosti oziroma LD50 vrednosti, kronični toksičnosti oziroma NOAEL vrednosti ter 
podatke o preobčutljivostnih reakcijah, draženju oči in kože, fototoksičnosti, reproduktivni 
toksičnosti ter kancerogenosti in genotoksičnosi. Za vsako od pregledanih sestavin smo 
podali tudi EWG oceno (33).  
LD50 ali letalni odmerek je odmerek snovi, ki pri polovici testnih živali povzroči smrt. Žival 
je odmerku izpostavljena peroralno ali dermalno. Za testiranje kronične toksičnosti 
potrebujemo daljše časovno obdobje, pri tem pa dobimo podatek za NOAEL (No Observed 
Adverse Effect Level) oziroma najvišji odmerek, pri katerem ne opazimo neželenih učinkov, 
ter LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) oziroma najnižji odmerek, pri katerem 
opazimo neželene učinke. Oba sta izražena kot mg/kg telesne mase/dan (32). Če sta 
vrednosti LD50 in NOAEL visoki, pomeni, da ima kozmetičina sestavina nizko toksičnost.  
4.3.1 TOKSIKOLOŠKI PODATKI BARVIL 
Pregledali smo toksikološke podatke štirih najpogosteje zastopanih barvil v šamponih za 
lase. Podatke smo prikazali v preglednici VIII.  
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Podatki o toksičnosti barvila CI 19140 oziroma tartazina so pomanjkljivi. Razen rahle 
pordelosti ali izcedka, ki sta bila opažena v očeh živali, so bile vse živali brez pomembnih 
znakov draženja oči. Zato barvilo tartazin ni dražilno za oči, prav tako ne draži kože. Njegova 
LD50 vrednost pri miših peroralno znaša 12 750 mg/kg in je najvišja od vseh štirih 
pregledanih barvil (35). To pomeni, da ima to barvilo nizko toksičnost. Vendar pa lahko 
tartazin povzroči tudi preobčutljivostne reakcije, najpogosteje v obliki urtikarije in astme. 
Sam po sebi ni kancerogen, lahko pa je kontaminiran z rakotvornimi snovmi, kot sta benzidin 
in 4-aminobifenil (34). NOAEL vrednost tartazina peroralno pri podganah je 2640 
mg/kg/dan (35). Pri barvilu tartazin so možne fototoksične reakcije (36).  
Preglednica VIII: Toksikološki podatki najpogosteje zastopanih barvil v šamponih za lase 
Sestavina CI 19140 CI 42090 CI 77891 CI 16035 
Akutna toksičnost  
LD50 (mg/kg tm) 
Peroralno:  
12 750 (miš) 
Peroralno: > 2000 
(podgana)  
Peroralno: 4600 
(miš)  
Dermalno: > 2000 
(podgane)  
Dermalno:  
> 10 000 (zajec) 
 
Peroralno: 
> 10 000 (podgana) 
peroralno:  
> 10 000 (miš)  
Peroralno: 
> 10 000  
(podgana) 
Peroralno:  
> 5000 (pes)  
Kronična toksičnost  
NOAEL (mg/kg/dan) 
Peroralno: 2640 
(podgana)  
Peroralno: 631-
1072 (podgana) 
Peroralno: 7354-
8966 (miš)  
Ni podatka Peroralno: 3750 
(podgana) 
Peroralno: 1500 
(prašiči)  
Preobčutljivostne 
reakcije 
Da Ne Ne  Ne 
Draženje oči in kože Ne Koža: le pri višji 
koncentraciji 
Ne  
 
Ne 
Kancerogenost/ 
genotoksičnost 
Karcinogene 
nečistote 
Lahko povzroči 
kromosomske 
aberacije 
Ne (z izjemo 
nanodelcev)  
Karcinogene 
nečistote 
Reproduktivna 
toksičnost 
Ne Ne Ne Ne 
Fototoksičnost Da Ne Ne Ne 
EWG ocena 3  2 1-3  3 
Literatura 33, 34, 35, 36 33, 34, 38, 39 33, 37 33, 34, 40, 41 
Študije pri briljantno modrem barvilu FCF ali CI 42090 niso pokazale dokazov 
kancerogenosti pri podganah ali miših. Čeprav pa ena od študij navaja, da se je pri samcih 
miši povečala pojavnost tumorjev ledvic. Ne povzroča genotoksičnosti v smislu poškodb 
DNA, vendar pa lahko povzroči kromosomske aberacije (34). To barvilo ne povzroča 
draženja oči, pri višjih koncentracijah pa lahko povzroči draženje kože. Študije s tem 
barvilom niso pokazale možnosti fotosenzibilizacije, niti teratogenosti. Peroralna vrednost 
NOAEL je pri miših višja kot peroralna vrednost NOAEL pri podganah (38). 
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Čeprav smo barvilo CI 77891 ali titanov dioksid uvrstili med barvila, ima tudi vlogo UV-
filtra, kjer se nahaja v nano obliki. Mednarodna agencija za raziskave raka IARC 
(Internacional Agency For Research on Cancer) navaja, da je titanov dioksid kot možen 
kancerogen za ljudi in ga zato uvrščamo v skupino 2B. To pomeni, da je premalo ustreznih 
dokazov o kancerogenosti pri ljudeh ter dovolj dokazov pri poskusih na živalih. Titanov 
dioksid ne povzroča zaskrbljenosti za uporabo pri ljudeh, saj se snov ne absorbira skozi kožo 
(37). To pa ne velja za titanov dioksid v nano obliki, kateremu je potrebno nameniti večjo 
pazljivost. Titanov dioksid ne povzroča preobčutljivostnih reakcij na koži, prav tako ni 
dražilen za oči. Ocena EWG za titanov dioksid je od 1 do 3, odvisno od načina uporabe in 
velikosti uporabljenih delcev (33). 
Nobena od študij o dolgotrajni toksičnosti ali kancerogenosti pri podganah in miših ne kaže, 
da bi rdeče barvilo CI 16035 predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi, ima pa lahko prisotne 
kancerogene nečistote (34). Na koži prostovoljcev ni bilo opaznih znakov draženja oči in 
kože, niti preobčutljivostnih reakcij (40).  
Od vseh štirih barvil le barvilo tartazin povzroča preobčutljivostne reakcije. Draženja oči ni 
povzročilo nobeno barvilo, le pri briljantno modrem barvilu FCF je bilo prisotno draženje 
kože, vendar pri višji koncentraciji. Nobeno od pregledanih barvil nima škodljivega vpliva 
na razmnoževanje (36, 37, 38, 40). Od pregledanih barvil se nam zdi najmanj varen tartazin, 
saj lahko povzroča tako preobčutljivostne kot tudi fototoksične reakcije. Vsebuje lahko tudi 
kancerogene nečistote. Ta je bil prisoten v enem otroškem šamponu ter 13 šamponih za 
odrasle. Med varnejše barvila sodi titanov dioksid oziroma CI 77891, če ni prisoten v nano 
obliki. V otroških šamponih titanovega dioksida nismo zasledili. Varni barvili sta tudi rdeče 
barvilo CI 16035 ter brilijantno modro barvil FCF, če sta v kozmetičnih izdelkih v dovoljeni 
koncentraciji. Obe barvili sta bili prisotni po enkrat tudi pri otroških šamponih.  
4.3.2 TOKSIKOLOŠKI PODATKI DIŠAV 
Pregledali smo toksikološke podatke potencialno alergenih dišav limonena, linalola in heksil 
cinamala. Podatki so prikazani v preglednici IX.  
Limonen je pogosto uporabljena dišava v kozmetičnih izdelkih. Čeprav je bil limonen nekoč 
glavni alergen agrumov, so podatki iz novejših študij na živalih pokazali, da le limonen, ki 
je oksidiran z zrakom, povzroči preobčutljivostne reakcije. Preobčutljivostne reakcije lahko 
povzročijo hidroperoksidi in drugi oksidacijski produkti limonena. Pri živalih so dokazali 
njegovo kancerogeno delovanje, klasificiran pa je kot nekacerogen za ljudi in spada v 
skupino 3 po IARC (43). Ko je bil limonen dermalno nanešen na kožo zajcev, je povzročil 
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draženje kože. Prav tako lahko povzroči rahlo do zmerno draženje oči (42). Od pregledanih 
treh dišav ima najvišjo NOAEL vrednost limonen, in sicer 1650 mg/kg/dan peroralno pri 
podganah (43). 
Linanol spada v skupino acikličnih terpenskih alkoholov. Ta povzroča rahlo draženje kože 
in zmerno draženje oči. Linalol v svoji čisti obliki ne povzroča preobčutljivostnih reakcij, 
medtem ko so preobčutljivostne reakcije posledica izpostavljenosti zraku. Pojavi se lahko 
eritem, luščenje kože, tudi rahel edem. Linalol ni genotoksičen, niti kancerogen. LD50 
vrednost je visoka, je pa kronična toksičnost linalola nizka (44). Uprava za hrano in zdravila 
(FDA) linalol in limonen uvršča na seznam snovi, ki so splošno priznane kot varne za 
uporabo kot sintetične aromatične snovi. Vendar pa mednarodna zveza za dišave IFRA 
(International Fragnance Association) omejuje uporabo limonena in linalola kot dišavo 
zaradi potencialnih preobčutljivostnih reakcij (42, 45).  
Preglednica IX: Toksikološki podatki najpogostejših treh dišav v šamponih za lase 
Sestavina Limonen Linalol Heksil cinamal 
Akutna toksičnost  
LD50 (mg/kg tm) 
Peroralno: 5600-6600 
(miš) 
Peroralno: > 4400-5100 
(podgana) 
Dermalno: > 5000 
(zajec) 
 
Peroralno: 2790 
(podgana)  
Peroralno: 3120 (miš) 
Dermalno: 5610 
(zajec) 
dermalno: 2000-5610 
(zajec)  
Dermalno: > 3000 
(zajec) 
Peroralno: 3100 
(podgana) 
Kronična toksičnost 
NOAEL (mg/kg/dan) 
Peroralno: 1650 
(podgane) 
Peroralno: 117 
(podgana) 
Ni podatka 
Preobčutljivostne reakcije Da Da Da 
Draženje oči in kože Da Da Da 
Kancerogenost 
/genotoksičnost  
Ne 
 
Ne Ne 
Reproduktivna toksičnost Ne Ne Ni podatka  
Fototoksičnost Da Ne Ni podatka  
EWG ocena 6 5 5 
Literatura 33, 42, 43 33, 44, 45 33, 46 
Preobčutljivostne reakcije ter draženje oči in kože so bile prisotne pri vseh treh dišavah. 
Kancerogenosti ali genotoksičnosti ni pokazala nobena od teh dišav. Najvišjo EWG oceno 
je imel limonen, in sicer oceno 6. Linalol in heksil cinamal sta imela EWG oceno 5. To 
pomeni, da vse tri dišave po EWG oceni predstavljajo zmerno nevarnost za zdravje 
potrošnikov. Limonen ter linalol ne vplivata na razmnoževanje in razvoj zarodka (43, 44). 
Linalol tudi ne predstavlja skrbi za fototoksične reakcije, medtem ko je pri limonenu 
potrebna večja pazljivost (43, 44). Med manj varne dišave od zgoraj pregledanih bi tako 
uvrstili limonen in linalol, saj lahko pri obeh oksidacijski produkti povzročajo 
preobčutljivostne reakcije, med varnejše pa heksil cinamal, čeprav zanj določenih podatkov 
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nismo našli. Linalol in limonen sta bila prisotna tudi v otroških šamponih vsak po enkrat. 
Heksil cinamala v otroških šamponih ni bil prisoten.  
4.3.3 TOKSIKOLOŠKI PODATKI KONZERVANSOV 
Med konzervansi smo toksikološke podatke pregledali za natrijev bezoat, fenoksietanol ter 
kalijev sorbat. Preglednica X prikazuje pridobljene podatke.  
Tako natrijev benzoat kot tudi kalijev sorbat sta konzervansa, ki se uporabljata v kozmetičnih 
izdelkih in živilski industriji. Natrijev benzoat je sol benzojske kisline in je topen v vodi. 
Rahlo dražil oči, za kožo pa je nedražilen. Pri študijah na ljudeh je pokazal neimunološko 
kontaktno urtikarijo (49).   
Fenoksietanol je pogost konzervans v šamponih za lase ter ostalih kozmetičnih izdelkih. 
Njegova najvišja dovoljena koncentracija v kozmetičnih izdelkih znaša 1 %. Ni bilo dokazov 
o kancerogeni aktivnosti fenoksietanola pri samcih ali samicah podgan in miših (51). V in 
vivo študiji se nerazredčen fenoksietanol na koži zajcev šteje za blago dražilnega, prav tako 
pa je dražljiv za oči, saj se je pojavila rdečica ter motna roženica. Dokumentirana je bila 
kontaktna senzibilizacija pri ljudeh, vendar iz razpoložljivih študij lahko sklepamo, da je to 
redko (51).  
Preglednica X: Toksikološki podatki treh najpogostejših konzervnsov v šamponih za lase 
Sestavina Natrijev benzoat Fenoksietanol Kalijev sorbat 
Akutna toksičnost  
LD50 (mg/kg tm) 
Peroralno: 3140 
(podgana)  
Dermalno: > 2000 
(zajec)  
Dermalno: 2250 
(zajec) 
Peroralno: 2740 
(podgana)  
Peroralno 4340 
(podgana) 
Peroralno: 3800 (miš)  
Kronična toksičnost 
NOAEL (mg/kg/dan) 
Peroralno: 3145 
(podgana)  
Peroralno: 3000 (miš)  
Peroralno: 700-940 
(podgana) 
Dermalno: 500 (zajec) 
Peroralno: 750 
(podgana)  
Preobčutljivostne reakcije Ne Ne Ne 
Draženje oči in kože Rahlo draži oči Da Da 
Kancerogenost/ 
genotoksičnost  
Ne Ne Ne 
Reproduktivna toksičnost Ne  Ne  Ne 
Fototoksičnost Ne Ne Ne 
EWG ocena 3 4 3 
Literatura 33, 47, 48, 49 33, 50, 51 33, 52, 53, 54 
Kalijev sorbat je vodotopen konzervans, ki je učinkovit proti glivam in plesnim, vendar manj 
proti bakterijam, zato se ne šteje kot konzervans širokega spektra in je dovoljen tudi v 
naravni kozmetiki. Je sol sorbinske kisline. Uporabiti ga je potrebno v kombinaciji z drugimi 
konzervansi, da zagotovimo popolno zaščito formulacije. Kalijev sorbat povzroči blago 
draženje kože ter resno draženje oči. Ne povzroča preobčutljivostnih reakcij na živalih (52). 
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Kalijev sorbat ni pokazal kancerogenega potenciala v nobeni od razpoložljivih peroralnih 
kroničnih študijah pri podganah ali miših (54).  
Noben od treh konzervansov ni povzročil preobčutljivostnih reakcij niti kancerogenosti ali 
genotoksičnosti. Draženje kože in oči lahko povzročata fenoksietanol ter kalijev sorbat, 
medtem ko natrijev benzoat le rahlo draži oči. Najvišjo EWG oceno ima fenoksietanol, in 
sicer 4, natrijev benzoat in kalijev sorbat pa oceno 3. Torej so zmerno nevarni za zdravje 
potrošnikov. Med vsemi tremi konzervansi je imel najvišjo NOAEL vrednost natrijev 
benzoat, in sicer 3145 mg/kg/dan peroralno pri podganah ter 3000 mg/kg/dan peroralno pri 
miših. Tako fenoskietanol kot kalijev sorbat sta imela nižjo NOAEL vrednost. Noben od 
preučevanih konzervansov nima vpliva na razmnoževanje, niti ni fototoksičen (47, 49, 51, 
54). Natrijev benzoat je bil tako pri otroških kot tudi šamponih za odrasle najpogostejši 
konzervans. Prisoten je bil v 9 otroških šamponih ter 49 šamponih za odrasle. Zanj bi lahko 
rekli, da je varen, saj ne povzroča preobčutljivostnih reakcij, ni kancerogen niti fototoksičen, 
lahko pa povzroči rahlo draženje oči. Ima tudi visoko NOAEL ter LD50 vrednost. Za manj 
varen konzervans bi lahko določili fenoksietanol, saj je njegova EWG ocena najvišja, poleg 
tega pa lahko povzroči draženje oči in kože. Fenoksietanol ter kalijev sorbat smo zasledili 
tudi v otroških šamponih. 
4.3.4 TOKSIKOLOŠKI PODATKI POVRŠINSKO AKTIVNIH SNOVI 
V primeru šamponov je draženje oči pogosta težava. Draženje oči je največkrat posledica 
primarnih površinsko aktivnih snovi, uporabljenih v šamponih za lase, kot je natrijev lavril 
sulfat (3). Glede na to, da so šamponi za lase razredčeni z vodo in imajo kratek čas stika 
preden se sperejo, je tveganje senzibilizacije zelo malo verjetno. Dlje ko sestavine ostanejo 
v stiku s kožo, večja je verjetnost draženja, ki je lahko ali pa ni očitna za uporabnika (15).  
V preglednici XI so toksikološki podatki najpogosteje zastopanih štirih površinsko aktivnih 
snovi.  
Natrijev lavret sulfat spada v skupino anionskih površinsko aktivnih snovi. Dermalno je bil 
testiran na nepoškodovani koži zajcev. Uporaba raztopin spojine ni povzročila draženja pri 
5 % in 5,6 %. Blagi eritem in edem sta se pojavila pri 6 %, 10 % in pri 17,5 % in 26 %. Pri 
drugih preizkusih so 15 %, 25 %, 28 % in 30 % raztopine spojine povzročile hudo draženje. 
Resnost draženja te sestavine se torej povečuje s koncentracijo. Natrijev lavret sulfat lahko 
povzroči tudi draženje oči (58). Izdelki, ki vsebujejo natrijev lavret sulfat, so bili ovrednoteni 
v kliničnih študijah pri ljudeh in niso pokazali možnosti za senzibilizacijo, fotoalergijske 
reakcije ali fototoksičnost (55). V sestavinah, kot je natrijev lavret sulfat, lahko najdemo tudi 
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1,4-dioksan. Ta nastane kot reakcijski stranski produkt pri proizvodnji etoksiliranih 
kozmetičnih sestavin. 1,4-dioksan za kratek čas povzroča draženje oči, nosu in grla pri 
ljudeh. Izpostavljenost velikim količinam 1,4-dioksana lahko povzroči poškodbe ledvic in 
jeter. Ko je 1,4-dioksan enkrat v telesu, se razgradi v metabolite, ki se hitro izločijo iz telesa 
z urinom. Pri ljudeh ni zadostnih dokazov o rakotvornosti 1,4-dioksana, vendar pa je pri 
poskusnih na živalih dovolj dokazov. Mednarodna agencija za raziskave raka IARC je 
ugotovila, da je 1,4-dioksan verjetno rakotvoren za ljudi in spada v skupino 2B (56, 57). V 
letu 2010 je strokovna skupina za pregled kozmetičnih sestavin CIR ocenila znanstvene 
podatke za natrijev lavret sulfata in ugotovila, da je ta sestavina varna za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih pod ustreznimi pogoji uporabe (55). 
Preglednica XI: Toksikološki podatki najpogosteje zastopanih površinsko aktivnih snovi v 
šamponih za lase 
Sestavina Natrijev 
lavret sulfat 
Cetrimonijev 
klorid 
Kokamidopropil 
betain 
Koko 
glukozid 
Akutna toksičnost  
LD50 (mg/kg tm) 
Peroralno: 1288 
(podgana)  
Dermalno:  
> 2000  (zajec) 
 
Peroralno: 400 
(miš)  
Peroralno: 2410 
(podgana)  
Dermalno: 4300 
(zajec)  
 
Peroralno: ≥ 4900 
(podgana)  
Dermalno: > 2000 
(podgana)  
Peroralno:  
> 2000 
(podgana)  
Kronična toksičnost 
NOAEL 
(mg/kg/dan) 
Peroralno: 225 
(podgana) 
Peroralno: 113 
(podgana) 
Peroralno: 1000 
(podgana)  
Peroralno: 1000 
(podgana)  
Preobčutljivostne 
reakcije  
Ne Ne Da Ne 
Draženje oči in kože Da Da Rahlo draži Da 
Kancerogenost/ 
genotoksičnost 
Ne Ne Ne  Ne 
Reproduktivna 
toksičnost 
Ne  Ne  Ni podatka  Ne 
Fototoksičnost Ne Ni podatka  Ne  Ne 
EWG ocena 3  4 4  1 
Literatura 33, 55, 56, 57, 58 33, 60, 61 33, 62, 63, 64, 65  33, 66, 67 
Natrijev lavret sulfat spada v skupino anionskih površinsko aktivnih snovi. Dermalno je bil 
testiran na nepoškodovani koži zajcev. Uporaba raztopin spojine ni povzročila draženja pri 
5 % in 5,6 %. Blagi eritem in edem sta se pojavila pri 6 %, 10 % in pri 17,5 % in 26 %. Pri 
drugih preizkusih so 15 %, 25 %, 28 % in 30 % raztopine spojine povzročile hudo draženje. 
Resnost draženja te sestavine se torej povečuje s koncentracijo. Natrijev lavret sulfat lahko 
povzroči tudi draženje oči (58). Izdelki, ki vsebujejo natrijev lavret sulfat, so bili ovrednoteni 
v kliničnih študijah pri ljudeh in niso pokazali možnosti za senzibilizacijo, fotoalergijske 
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reakcije ali fototoksičnost (55). V sestavinah, kot je natrijev lavret sulfat, lahko najdemo tudi 
1,4-dioksan. Ta nastane kot reakcijski stranski produkt pri proizvodnji etoksiliranih 
kozmetičnih sestavin. 1,4-dioksan za kratek čas povzroča draženje oči, nosu in grla pri 
ljudeh. Izpostavljenost velikim količinam 1,4-dioksana lahko povzroči poškodbe ledvic in 
jeter. Ko je 1,4-dioksan enkrat v telesu, se razgradi v metabolite, ki se hitro izločijo iz telesa 
z urinom. Pri ljudeh ni zadostnih dokazov o rakotvornosti 1,4-dioksana, vendar pa je pri 
poskusnih na živalih dovolj dokazov. Mednarodna agencija za raziskave raka IARC je 
ugotovila, da je 1,4-dioksan verjetno rakotvoren za ljudi in spada v skupino 2B (56, 57). V 
letu 2010 je strokovna skupina za pregled kozmetičnih sestavin CIR ocenila znanstvene 
podatke za natrijev lavret sulfata in ugotovila, da je ta sestavina varna za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih pod ustreznimi pogoji uporabe (55). 
Cetrimonijev klorid je kvarterna amonijeva spojina in spada v skupino kationskih površinsko 
aktivnih snovi. V šamponih deluje kot antistatično sredstvo, saj ima pozitiven naboj, 
poškodovani lasje pa negativnega, zato pomaga poškodovanim in krhkim lasem vzpostaviti 
ravnovesje, da so zopet gladki in prožni. Povzroča hudo draženje oči in kože, kar kažejo in 
vitro in in vivo študije. Draženje povzroči pri koncentraciji višji od 25 %. Ne povzroča 
preobčutljivostnih reakcij. Dovoljena koncentracija cetrimonijevega klorida v izdelkih za 
nego las, ki se sperejo, je do 2,5 %, v izdelkih, ki ostanejo na laseh, do 1,0 %, ter v kremah 
za obraz do 0,5 %. Kot konzervans se ga lahko uporablja pri najvišji koncentraciji 0,1 % 
(61). Ugotovili smo, da je peroralna LD50 vrednost cetrimonijevega klorida pri miših 400-
600 mg/kg telesne mase ter pri podganah 2410 mg/kg telesne mase, medtem ko je bila 
dermalna LD50 višja, in sicer 4300 mg/kg telesne mase pri zajcih (61). 
Kokamidopropil betain se uporablja kot primarna amfoterna površinsko aktivna snov v 
šamponih in balzamih za lase. Leta 1991 je strokovna skupina CIR pregledala objavljeno 
znanstveno literaturo in ugotovila, da je kokamidopropil betain varen za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih. Zaradi možnosti draženja kože pri višjih koncentracijah pa je 
strokovna skupina CIR priporočila, da za kozmetične izdelke, ki ostanejo na koži dlje časa, 
koncentracija ne sme presegati 3 % (64). Pri študijah draženja kože je bila 30 % raztopina 
kokamidopropil betaina ocenjena kot zmerno dražilna. Pri raziskavah pa je 2–3 % raztopina 
razvrščena kot zmerno dražilna za oči. Kokamidopropil betain lahko povzroča tudi 
preobčutljivostne reakcije, za katere so večinoma odgovorne nečistoče. Prisotnost 3,3-
dimetilaminopropilamina (DMAPA) in amidopropil dimetilamina (amidoamina) maščobnih 
kislin v kokamidopropil betainu lahko povzročita alergijske kožne reakcije (64).  
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Koko glukozid je naravna, neionska površinsko aktivna snov na osnovi glukoze in 
kokosovega olja. Je izredno blag in prijazen do kože ter biološko razgradljiv, zato je 
primeren zlasti za občutljivejšo kožo. V šamponih za lase se uporablja kot dobro penilno 
sredstvo (67). Draži kožo, nerazredčen pa povzroči tudi draženje oči. Ni mutagen ali 
kancenogen, negativen pa je tudi test kromosomske aberacije (66). 
Najvišjo NOAEL vrednost sta imela kokamidopropil betain ter koko glukozid, ki je pri 
obema znašala 1000 mg/kg/dan (63, 66). Natrijev lavret sulfat ter cetrimonijev klorid sta 
imela oba veliko nižjo NOAEL vrednost. Dermalno LD50 vrednost ima najvišjo cetrimonijev 
klorid pri zajcih, sledita pa mu natrijev lavret sulfat ter kokamidopropil betain, ki imata oba 
večjo od 2000 mg/kg telesne mase pri zajcih (56, 63). Preobčutljivostne reakcije naj bi 
povzročil le kokamidorpropil betain. Nobena od pregledanih štirih površinsko aktivnih snovi 
ni kazala znakov rakotvornosti in genotoksičnosti. Draženje povzročajo vse površinsko 
aktivne snovi, zlasti pri višjih koncentracijah. V kozmetičnih izdelkih so tako dovoljene nižje 
koncentracije teh sestavin. Najnižjo EWG oceno je imel koko glukozid, in sicer 1, torej 
predstavlja nizko nevarnost za zdravje potrošnikov. Koko glukozid bi lahko uvrstili med 
varnejše površinsko aktivne snovi. Zasledili smo ga tudi pri devetih otroških šamponih. 
Natrijev lavret sulfat, cetrimonijev klorid ter koko glukozid ne povzročajo reproduktivne 
toksičnosti (58, 60, 66). Prav tako pa natrijev lavret sulfat, kokamidopropil betain ter koko 
glukozid ne povzročajo fototoksičnih reakcij, medtem ko za cetrimonijev klorid tega podatka 
nismo našli (58, 63, 66). Med manj varne površinsko aktivne sestavine bi uvrstili 
kokamidopropil betain, saj povzroča tako draženje kot tudi preobčutljivostne reackije zaradi 
prisotnih nečisot. Njegova EWG ocena je bila 4. Kokamidopropil betain je bil prisoten tudi 
v otroških šamponih.  
4.3.5 TOKSIKOLOŠKI PODATKI UV-FILTROV  
Pregledali smo tudi dostopne toksikološke podatke dveh najpogosteje zastopanih UV-filtrov, 
in sicer benzofenona-4 ter etilheksil metoksicinamata, ki so predstavljeni v preglednici XII. 
Benzofenon-4 je UV-filter, ki absorbira UVB in kratkovalovno UVA sevanje. Prav tako ščiti 
lase in kožo pred škodljivimi učinki sonca. Študije so pokazale, da na kožo lahko deluje 
dražilno, lahko pa povzroči tudi zmerno draženje oči. Test subkroničnega draženja kože je 
pokazal, da je benzofenon-4 povzročil minimalno draženje pri zajcih pri 10 % koncentraciji 
(68). Ni rakotvoren, niti mutagen. Uprava za hrano in zdravila FDA (Food and Drug 
Administration) je odobrila uporabo benzofenona-4 oziroma sulibenzona kot varno in 
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učinkovito sestavino za zaščito pred soncem, vendar le v koncentracijah do 10 % (69). 
Benzofenon-4 ni fototoksičen (68), podatka o njegovi reproduktivni toksičnosti pa nismo 
našli.  
Etilheksil metoksicinamat ali oktinoksat je prav tako UV-filter, ki absorbira UVB žarke, ne 
pa tudi UVA žarkov. Zanj velja, da se lahko hitro absorbira skozi kožo, našli pa so ga tudi v 
človeškem urinu, krvi ter materinem mleku, kar kaže, da smo ljudje sistemsko izpostavljeni 
tej spojini. Opravljenih je bilo več študij na neželene učinke oktinoksata, rezultati in vitro pa 
kažejo, da ima lahko negativen vpliv na endokrini sistem, ki je ključnega pomena za 
ohranitev hormonskega ravnovesja. Proizvajal naj bi estrogenu podobne učinke na telo. Na 
splošno uporaba oktinoksata v priporočenih odmerkih najverjetneje ni škodljiva, ker pa se 
kopiči v telesu, dolgotrajna uporaba ni priporočljiva. Njegova najvišja dovoljena 
koncentracija v kozmetičnih izdelkih v Evropski uniji znaša 10 %. Ne povzroča draženja oči 
in kože, niti preobčutljivostnih reakcij (70, 71). Oktinoksat vpliva na reproduktivni sistem 
pri ženskah, kar naj bi povezali s povečano možnostjo splava in neplodnostjo. Možen naj bi 
bil tudi rakotvorni učinek te sestavine (72), podatka o njegovi fototoksičnosti pa nismo našli. 
Preglednica XII: Toksikološki podatki benzofenona-4 ter etilheksil metoksicinamata 
Sestavina Benzofenon-4 Etilheksil metoksicinamat 
Akutna toksičnost  
LD50 (mg/kg tm) 
Peroralno: 3530 (podgana) Peroralno: > 5000 (podgana) 
Kronična toksičnost NOAEL 
(mg/kg/dan) 
Peroralno: 1250 (podgana) Peroralno: 450 (podgana) 
Preobčutljivostne reakcije Ne Ne 
Draženje oči in kože Da Ne 
Kancerogenost/genotoksičnost  Ne Možen rakotvorni učinek 
Reproduktivna toksičnost Ni podatka Da 
Fototoksičnost Ne  Ni podatka 
EWG ocena 3 6 
Literatura 33, 68, 69 33, 70, 71 
Če primerjamo oba UV-filtra, ima etilheksil metoksicinamat višjo LD50 vrednost, medtem 
ko ima benzofenon-4 višjo NOAEL vrednost. Preobčutljivostnih reakcij ne povzroča noben 
od obravnavanih UV-filtrov, je pa pri benzofenonu-4 prisotno draženje oči in kože. 
Etilheksil metoksicinamat ima EWG oceno 6, kar je enkrat več kot benzofenon-4, ki jo ima 
3. Na podlagi zbranih toksikoloških podatkov bi lahko rekli, da je benzofenon-4 varnejši 
UV-filter.  
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4.4 FORMULACIJA USTREZNEGA ŠAMPONA ZA LASE 
Narediti formulacijo šampona za lase tako, da bo zadovoljila potrebe potrošnikov, ni tako 
lahka naloga. Pregledani šamponi so vsebovali od 6 pa do 51 kozmetičnih sestavin. Vključiti 
51 sestavin v nek šampon je nekako nesmiselno, še posebej če so kozmetične sestavine 
dodane z namenom, da bolj pritegnejo samega potrošnika za nakup izdelka.  
Vsekakor med pregledanimi šamponi niso ustrezne formulacije šamponov, ki so vsebovale 
veliko število alergenih dišav. Pri tem bi še posebej izpostavili šampone za suho pranje las, 
saj so nekateri vsebovali po pet in več alergenih dišav. Prav tako niso ustrezne formulacije 
tiste z nepotrebnim dodatkom barvil v sam izdelek.  
Šampon, ki bi bil primeren za uporabo pri otrocih ter tudi odraslih, bi bil lahko sestavljen iz 
naslednjih sestavin: kot primarno površinsko aktivno snov bi predstavljal dinatrijev lavret 
sulfosukcinat, ki je anionska površinsko aktivna snov, vendar bolj blaga od pogosto 
uporabljenega natrijevega lavret in lavril sulfata. Uporablja se ga predvsem v blagih 
šamponih in šamponih za občutljivo lasišče. Ima dobro sposobnost penjenja in čiščenja. 
Podoben je tudi magnezijev lavril sulfat. Primeren za uporabo v blagih šamponih je tudi 
decil glukozid kot naraven, neionogen stabilizator pene, ki je narejen iz glukoze in 
kokosovega olja. Prav tako tudi koko glukozid, ki se lahko kombinira z vsemi površinsko 
aktivnimi snovmi, pri tem pa se ne zmanjša stabilnost pene. Koko glukozid ter 
kokamidopropil betain delujeta dobro v kombinaciji, saj izboljšata gladkost pene, čeprav 
smo kokamidorpopil betain uvrstili med manj varne površinsko aktivne snovi. Kot 
emulgator je primeren PEG-7 gliceril kokoat, ki deluje tudi emolientno. Kot sredstvo za 
uravnavanje viskoznosti sta ustrezna ksantan gumi ali natrijev klorid. Za vlažilno delovanje 
bi dodali glicerol ali propilen glikol, ki izboljšata prodiranje sestavin v lase. Namesto tega 
lahko dodamo tudi rastlinska olja, ki delujejo emolientno. Za uravnavanje pH šampona bi 
dodali citronsko kislino, kot lovilec kovinskih radikalov pa EDTA. Med konzervansi se nam 
je natrijev benzoat zdel najbolj primeren. Ta ne povzroča preobčutljivostnih reakcij, ni 
kancerogen ali fototoksičen, vendar pa lahko povzroči draženje oči. V večini šamponov za 
lase smo zasledili tudi dodane rastlinske izvlečke ter olja. Te lahko dodamo, vendar je 
učinkovitost teh sestavin odvisna predvsem od količine, prisotne v šamponih za lase. Če je 
njihova koncentracija v izdelku majhna, verjetno ne bodo imele bistvenega učinka na izgled 
in izboljšanje las. Namesto alergenih dišav bi uporabili izvlečke rastlin. Barvil ne bi dodajali, 
prav tako tudi ne UV-filtrov, saj ni potrjene njihove zaščitne vloge proti ultravijoličnim 
žarkom v samih šamponih za lase. Ob ustreznem dodatku določene količine prečiščene vode, 
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bi tako dobili blag šampon, primeren za čiščenje las in lasišča, primeren tudi za nego otroških 
las.   
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5 SKLEP  
Na trgu lahko zasledimo veliko raznolikost šamponov za lase, same formulacije pa se morajo 
stalno spreminjati in prilagajati navadam in potrebam potrošnikov. 
Po pregledu izbranih šamponov za lase smo prišli do naslednjih sklepov: 
 Najpogosteje zastopano barvilo v pregledanih šamponih je bilo barvilo tartazin 
oziroma CI 19140, ki se je pojavilo v 14 šamponih za lase (14 %). Šamponi za suho 
pranje las niso vsebovali nobenega barvila.  
 Izmed 26 pogostih alergenih dišav smo jih v obravnavanih šamponih za lase našli 
18. V šamponih za lase se je najpogosteje pojavil limonen, in sicer v 39 šamponih 
(39 %). Sledi mu linanol, ki se je pojavil v 37 šamponih (37 %). Na tretjem mestu je 
heksil cinamal z 31 %. V 92 šamponih za lase je bila na seznamu sestavin dišava 
označena z besedo parfum/aroma. Šamponi za suho pranje las so vsebovali precej 
veliko dišav, da bi se čim bolje približali vonju opranih las.  
 Med največkrat uporabljenimi konzervansi se je pojavil natrijev benzoat, ki je bil 
prisoten v 58 šamponih (58 %). Trdni šamponi niso vsebovali nobenega konzervansa, 
saj načeloma ne vsebujejo vode in ta ni potreben.  
 Trdni šamponi, otroški šamponi, šamponi 2 v 1 ter šamponi za mastne lase in proti 
prhljaju niso vsebovali nobenega UV-filtra. UV-filtre smo zasledili v 12 šamponih 
za lase od 100 pregledanih (12 %). V šamponih se je največkrat pojavil UV-filter 
benzofenon-4, in sicer v 9 šamponih (9 %). Od ostalih UV-filtrov so bili prisotni še 
etilheksil metoksicinamat, avobenzon, etilheksil salicilat, homosalat in oktokrilen. 
Največ UV-filtrov so vsebovali šamponi za barvane lase.  
 V pregledanih šamponih za lase je bilo skupno prisotnih 116 površinsko aktivnih 
snovi. Med njimi so bile najpogostejše neionske površinsko aktivne snovi, katerih je 
bilo 62, najpogostejši predstavnik te skupine pa je bil koko glukozid (22 %). V 
šamponih za lase je bila največkrat prisotna anionska površinsko aktivna snov 
natrijev lavret sulfat, in sicer v 62 šamponih za lase (62 %). Amfoternih površinsko 
aktivnih snovi je bilo 8, od katerih je bil kokamidopropil betain najpogostejši (58 %). 
Kationskih površinsko aktivnih snovi je bilo le 6, največkrat prisoten pa je bil 
cetrimonijev klorid (11 %). 
 Od 100 pregledanih šamponov za lase je bilo 14 otroških šamponov, ostalih 86 je 
bilo namenjenih odraslim. Na splošno smo na trgu zasledili več šamponov 
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namenjenih odraslim. Med šamponi za odrasle ni bilo nobenega šampona, ki bi bil 
izključno namenjen samo moškim ali samo ženskam, zato so bili izbrani šamponi za 
lase namenjeni obema spoloma.  
 Otroški šamponi za lase so vsebovali manj dišav, barvil in konzervansov kot šamponi 
za odrasle. Ugotovili smo, da so otroški šamponi vsebovali bolj blage površinsko 
aktivne snovi ter take, ki ne povzročajo draženja kože in oči. 
 Po pregledu kozmetičnih sestavin smo prišli do zaključka, da je večina sestavin 
varnih za uporabo v koncentracijah, ki veljajo za kozmetične izdelke ob razumno 
predvideni uporabi. Vendar pa lahko nekatere sestavine pri majhnem deležu 
uporabnikov vseeno povzročijo draženje ali preobčutljivostne reakcije. Pri tem bi še 
posebej izpostavili alergene dišave in konzervanse, kot so natrijev benzoat, 
fenoksietanol in kalijev sorbat, ki lahko povzročajo draženje oči in kože. Med 
površinsko aktivnimi snovmi cetrimonijev klorid, natrijev lavret sulfat, 
kokamidopropil betain ter koko glukozid povzročajo draženje, kokamidopropil 
betain pa tudi preobčutljivostne reakcije. Od pregledanih barvil tudi barvilo tartazin 
povzroča preobčutljivostne reakcije na koži.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Seznam pregledanih šamponov za lase ter njihova sestava z INCI imeni 
 
Izdelek, ki ima sestavine naravnega izvora ali ima certifikat, je označen z *. 
ŠAMPONI ZA SUHO PRANJE LAS 
1 L'Oreal Paris, šampon za suho pranje las: Isobutane, Alcohol Denat, Oryza Sativa Starch, Isopropyl 
Myristate, Dicocoylethyl, Hydroxyethylmonium Methosulfate, Stearalkonium Hectorite, Linalool, Benzyl 
Alcohol, Benzyl Salicylate, Propylene Glycol, Propylene Carbonate, Geraniol, Cetrimonium Chloride, 
Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Parfum. 
2 Syoss, šampon za suho pranje las: Butane, Propane, Alcohol denat, Oryza Sativa Strach, Isobutane, 
Pentane, Parfum, Niacinamide, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol, 
Cetrimonium Chloride. 
3 Aussie, šampon za suho pranje las: Alcohol Denat, Butane, Propane, Isobutane, Tapioca Starch, Aqua, 
Silica, Polymethylsilsequioxane, Parfum, Benzyl Salicylate, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Linalool, Citronellol, Amyl Cinnamal, Limonene, Hydroxycitronellal, Geraniol, Alpha Isomethyl 
Ionone. 
4 Subrina clean & fresh, šampon za suho pranje las: Isobutane, Alcohol Denat, Aluminum Starch 
Octenylsuccinate, Propane, Butane, Parfum, Quaternium-52, Aqua, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, 
Butylphenyl Methylpropional. 
5 Schwarzkopf Got2b Fresh It Up, šampon za suho pranje las: Butane, Propane, Alcohol Denat,  
Oryza Sativa Starch, Isobutane, Pentane, Silica Dimethyl Silylate, Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl 
Alcohol, Benzyl Salicylate, Cetrimonium Chloride, Coumarin, Citronellol, Limonene, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Geraniol. 
6 Schwarzkopf Schauma, šampon za suho pranje las: Butane, Propane, Alcohol Denat, Oryza Sativa Starch, 
Isobutane, Pentane, Parfum, Linalool, Aqua, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Cetrimonium Chloride, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Phenoxyethanol. 
7 Herbal Essences White Grapefruit and Mosa, šampon za suho pranje las: Isobutane, Alcohol Denat, 
Propane, Tapioca Starch, Fragnance, Mentha Piperita Oil, Menthol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Histidine, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Ecklonia Radiata Extract, Silica, Polymethylsilsesquioxane. 
8 Nivea Fresh Revive, šampon za suho pranje las za svetle lase: Isobutane, Propane, Oryza Sativa Starch, 
Alcohol Denat, Quaternium-26, Cetrimonium Chloride, Propylene Glycol, Limonene, Linalool. 
9 dm liebt, šampon za suho pranje las: Butane, Propane, Alcohol Denat, Tapioca Starch, Oryza Sativa Starch, 
Polymethylsilsesquioxane, Aqua, Propylene Glycol, Cetrimonium Chloride, Panthenol, Ethylhexyl Salicylate, 
Glycerin, Oryza Sativa Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum. 
10 Swiss-o-Par Frottee, šampon za suho pranje las: Butane, Aluminium Starch Octenylsuccinate,  
Alcohol Denat, Aqua, Parfum, Limonene, Distearyldimonium Chloride, Linalool, Gerianol, Isopropyl Alcohol. 
11 batiste, šampon za suho pranje las Cherry: Butane, Isobutane, Propane, Oryza Sativa Starch, Alcohol 
Denat, Parfum, Distearyldimonium Chloride, Cetrimonium Chloride. 
12 COLAB, šampon za suho pranje las Paradise: Butane, Isobutane, Propane, Alcohol Denat, Aluminum 
Starch Octenylsuccinate, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Linalool. 
13 Balea, šampon za suho pranje las za svetle lase: Butane, Propane, Alcohol Denat, Oryza Sativa Starch, 
Cetrimonium Chloride, Parfum. 
14 aveo, šampon za suho pranje las: Butane, Propane, Alcohol, Corn Starch Modified, Isobutane, Silica, 
Isopropyl Myristate, Parfum, Limonene. 
TRDNI ŠAMPONI  
*1 Ma Provence, trdni šampon z rumeno glino za normalne lase: Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Cetearyl 
Alcohol, Triticum Vulgare Starch, Glycerin, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid, Aqua, Coco Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Lauryl Sulfate,  Parfum, Bentonite, Illite, 
Benhenyl/Stearly Aminopropanediol Esters, Hydrolyzed Wheat Protein, Limonene, Eugenol, Citral, Linalool.  
*2 Lush Soak And Float: Sodium Lauryl Sulfate, Auqa, Parfume, Cupressus Funebris Absolute, Rosa 
Damascena, Dipteryx Odorata Seed Extract, Juniperus Oxycedrus Oil, Calendula Officinalis Flowers, Rosa 
Centifolia, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool.  
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*3 4 kids and us, črni šampon za mastne lase kokos – aktivno oglje – ilang ilang: Sodium Coco-Sulfate, 
Sodium Cocoate, Sodium Olivate, Cocos Nucifera Oil, Activated Charcoal, Iron Oxide, Apple Cider Vinegar, 
Panthenol, Citric Acid, Cananga Odorata Flower Oil, Citrus Limon Peel Oil, Cymbopogon Flexuosus Oil, 
Limonene, Citral, Linalool, Geraniol. 
*4 Clay ritual, The beauty, glineni trdni šampon: Sodium Coco-Sulfate, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, 
Cocos Nucifera Oil, Pure Grey Clay, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Citrus Reticulata Peel Oil, 
Cymbopogon Flexuosus Oil, Mentha Piperita Oil, d-Limonene, Citral.  
5 Meze, trdni šampon za normalizacijo mastnega lasišča: Sodium Coco-Sulfate, Aqua, Illite, Urtica Dioica, 
Mentha Piperrita Oil, Citrus Limon Peel Oil. 
*6 FLOW cosmetics, trdni šampon s konopljo: Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Cannabis 
Sativa Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Ricinus Communis Seed Oil, Sodium Citrate, Montmorillonite, 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Cedrus Atlantica Oil, Vetiveria Zizanoides Extract, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract, Limonene. 
*7 Lamazuna, šampon v kosu pomaranča: Sodium Cocoyl Isethionate, Decyl Glucoside, Ricinus Communis 
Oil, Stearic Acid, Kaolin, Glycerin, Montmorillonite, Citrus Sinensis Peel Oil, Limonene, Linalool. 
8 NASHE, trdni šampon za lase VELVET: Sodium Palmitate, Sodium Cocoate, Sodium Olivate, Sodium 
Coco-Sulfate, Sucrose, Stearic Acid, Menthol, Tocopheryl Acetate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Parfum, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Cinnamyl Alcohol, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool. 
9 Zhenobya, trdni šampon: Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Sodium Hydroxide, Aqua, 
Nigella Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Ricinus Communis Seed 
Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Propolis Extract. 
*10 laSaponaria BIO trdni šampon za lase z lanom in ricinusovim oljem: Olea Europaea Fruit Oil, Cocos 
Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Linum Usitatissimum Seed Oil, Ricinus Communis Seed Oil, 
Lavandula Hybrida Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Juniperus 
Communis Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Sodium Phytate, Citric Acid, Limonene, Linalool, Citral. 
ŠAMPONI 2 v 1  
1 L'Oreal Elseve, šampon za lase multivitamine 2 v 1: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Dimethicone, Coco-
Betaine, Cetyl Alcohol, Hydroxystearyl Cetyl Ether, Niacinamide, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Cocamide MIPA, Tocopheryl Acetate, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Sodium Cocoate, Sodium 
Hydroxide, PPG-5-Ceteth-20, Magnesium Gluconate, Salicylic Acid, Limonene, Panthenol, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Propylene Glycol, Carbomer, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Methyl 
Cocoate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Parfum. 
2 L'Angelica Officinalis, šampon in balzam 2 v 1: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Polyquaternium-7, PEG-
6 Caprylic/Capric Glycerides, Parfum, Lactic Acid, Polyquaternium-10, Glycerin, Propylene Glycol, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Panthenol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Linum Usitatissimum Seed Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, 
Rosa Centifolia Flower Extract, Melissa Officinalis Fower/Leaf/Stem Extract, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Punica Granatum Bark Extract, Hydrolyzed Oat Proteins, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Tetrasodium EDTA, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Coumarin, Limonene. 
3 Oriflame Loving Care, 2 v 1 šampon in balzam: Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, 
Acrylates Copolymer, Sodium Laureth Sulfate, Polyester-11, Parfum, Hydroxypropyl Starch Phosphate, 
Imidazolidinyl Urea, PEG-4 Distearyl Ether, Distearyl Ether, Sodium Hydroxide, Dicaprylyl Ether, Prunus 
Amygdalus Dulcis Seed Extract, Sodium Benzoate, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Citric Acid, Xanthan 
Gum, Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, CI 19140, C 16035. 
4 Pantene Pro-V Classic Care, 2 v 1 šampon in balzam: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Citrate, Sodium Xylenesulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide MEA, 
Glycol Distearate, Fragrance, Stearyl Alcohol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Citric Acid, Dimethiconol, Sodium 
Benzoate, Dimethicone, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tetrasodium EDTA, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Polyquaternium-6, Trihydroxystearin, 
Trideceth-10, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 
5 Garnier Fructis, Daily Care 2 v 1 šampon in balzam za normalne lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Lauroyl Sulfate, Cocoamide MEA, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Dimethicone, Parfum, 
Sodium Benzoate, Pyrus Malus Extract, Salicylic Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Carbomer, 
Niacinamide, Pyridoxine HCl, Hydrolyzed Soy Protein, Citric Acid, Saccharum Officinarum Extract, Benzyl 
Alcohol, Fumaric Acid, Citrus Grandis Oil, Phenoxyethanol, Citrus Medica Limonum Peel Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Sodium Hydroxide. 
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6 SUBRINA, šampon Colour & Care 2 v 1 za barvane lase: Aqua Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Coco-Glucoside, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Glycerin, Polyquaternium-7, Sodium Chloride, 
Parfum, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Sodium Citrate, Salicylic Acid, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Styrene/acrylates Copolymer, PEG-2 Dimeadowfoam-
amidoethylmonium Methosulfate, Hydrolyzed Wheat Protein, Rubus Idaeus Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, 
Utylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal. 
7 Herbal Essences, Hello Hydration 2 v 1 Moisturizing šampon in balzam: Water, Sodium Lauryl Sulfate, 
Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Dimethicone, Zea Mays Silk Extract, 
Orchis Mascula Flower Extract, Cocos Nucifera Fruit Extract, Parfum, Sodium Citrate, Cocamide MEA, 
Sodium Xylenesulfonate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Polyquaternium-76, Sodium Chloride, Tetrasodium 
EDTA, Ammonium Laureth Sulfate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Blue 1. 
8 NIVEA, šampon in balzam 2 v 1: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-3 
Distearate, Sodium Chloride, Lanolin Alcohol (Eucerit®), Acacia Farnesiana Flower Extract, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil, Polyquaternium-10, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Glycerin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum. 
9 Dove Nutritive Solutions, Daily Moisture 2 v 1 šampon in balzam: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Chloride, Glycol Distrearate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, 
Amodimethicone, Arginine, Cetrimonium Chloride, Citric Acid, Cocamide MEA, Dimethicone, Dimethiconol, 
Dimethyl Palmitamine, Disodium EDTA, Gluconolactone, Glycerin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Laureth-23, Laureth-4, Lysine HCl, Mica, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazoinone, Parfum, PEG-
4, PEG-45M, Polaxamer 407, PPG-12, Silica, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sodium Lauryl Sulfate, 
Sodium Sulfate, Styrene/Acrylates Copolymer, TEA-Dodecylbenxenesulfonate, TEA-Sulfate, Trehalose, 
Trideceth-12, Xantham Gum, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool, CI 15985, CI 19140, CI 77891.  
10 Garnier Whole Blends, Refreshing 2 v 1 šampon: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, 
Cocamide MEA, Glycol Distearate, Sodium Chloride, PPG-5-ceteth-20, Argania Spinosa Kernel Oil, Fumaric 
Acid, Carbomer, Glycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium 
Hydroxide, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Maltodextrin Pyrus Malus Extract, Sodium 
Benzoate, Salicylic Acid, Parfum, Hexyl Cinnamal. 
ŠAMPONI ZA OTROKE  
1 Becutan, otroški šampon: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Panthenol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 
Coumarin, CI 42090. 
2 BebiVal, šampon za lase in telo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth-8 Sulfate, Magnesium 
Laureth Sulfate, Magnesium Laureth-8 Sulfate, Sodium Oleth Sulfate, Magnesium Oleth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Chamomilla Recutita Extract, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Polyquaternium-
10, Parfum, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Propylene Glycol, Methylchloroisothizolinone, 
Methylisothiazolinone. 
3 Bioderma ABCDerm, nežen šampon za lase: Aqua, Caprylyl/capryl Glucoside, Panthenol, PEG-15 
Cocopolyamine, Capryloyl Glycine, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Lactic Acid, Sodium PCA, Quaternium-
80, Propylene Glycol, VP/dimethylaminoethyl Methacrylate Polymer, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, 
Parfum. 
4 Sebamed Baby šampon za dojenčke: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, 
Disodium Cocoamphodiacetate, Chamomilla Recutita Extract, Coco-Glucoside, Sodium Lactate, Glyceryl 
Oleate, Sodium Laureth Sulfate, PEG-3 Distearate, PEG-150 Distearate, Laureth-2, Alcohol, Parfum, Benzyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. 
5 Himalaya herbals, otroški šampon: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, Decyl 
Glucoside, Lauryl Glucoside, Cicer Arietinum Seed Extract, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower Extract, PEG-150 
Distearate, Oryza Sativa Extract, Parfum, Coco-Caprylate, Vetiveria Zizanoides Root Extract, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Disodium EDTA, 
Linalool, Hydroxycitronellal, Limonene, Citronellol, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde. 
6 Oriflame Loving Care, 2 v 1 šampon in balzam: Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, 
Acrylates Copolymer, Sodium Laureth Sulfate, Polyester-11, Parfum, Hydroxypropyl Starch Phosphate, 
Imidazolidinyl Urea, PEG-4 Distearyl Ether, Distearyl Ether, Sodium Hydroxide, Dicaprylyl Ether, Prunus 
Amygdalus Dulcis Seed Extract, Sodium Benzoate, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Citric Acid, Xanthan 
Gum, Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, CI 19140, CI 16035. 
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7 Afrodita Cosmetics, Baby Natural šampon za lase in telo: Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, 
Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Panthenol, Tilia Cordata Flower Extract, Propylene Glycol, 
Parfum, Lactic Acid, Glucose, Caramel, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide.  
8 Schwarzkopf Schauma, otroški šampon in regenerator: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Coco-Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Parfum, Polyquaternium-10, Sodium Methyl Isethionate, Citric Acid, Panthenol, Lauric Acid, Zinc 
Laurate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Laurate, Denatonium Benzoate. 
9 SUBRINA KIDS, gel za prhanje in šampon za lase 2 v 1 Fruity: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-
Glucoside, Disodium Lauryl, Sulfosuccinate Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Oleate, Parfum, 
Polyquaternium-7, Sodium Benzoate, Laureth-2, Panthenol, Sodium Citrate, Sodium Chloride, Citric Acid, 
Polyquaternium-10, Sodium Salicylate Hydrolyzed Wheat Protein, Propylene Glycol, Persea Gratissima Fruit 
Extract, Styrene/acrylates Copolymer.  
10 Nivea, Extra baby care: Aqua, Decyl Glucoside, Sodium Myreth Sulfate, PEG-200 Hydrogenated 
Glyceryl Palmate, PEG-80 Sorbitan Laurate, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Disodium PEG-5 Laurylcitrate 
Sulfosuccinate, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Laureth-2, Polyquaternium-10, 
Citric Acid, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Bisabolol, Tilia Cordata Extract. 
11 JOHNSON’S® Baby šampon s kamilico: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Lauroamphoacetate, Sodium 
Laureth Sulfate, Citric Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract, Bisabolol, Polysorbate 20, PEG-80 Sorbitan 
Laurate, Propylene Glycol, Butylene Glycol, PEG-150 Distearate, Sodium Chloride, Polyquaternium-10, 
Glucose, Sodium Benzoate, Parfum, CI 15985, CI 47005.  
12 babylove, gel za prhanje in šampon: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sorbitol, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Chloride, Panthenol, Malva Sylvestris Flower/Leaf Extract, Urea, Starch 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glyceryl Oleate, Glycerin, Coco-Glucoside, Propylene Glycol, Sodium 
Citrate, Sodium Levulinate, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Lactic Acid, 
Citric Acid, Parfum. 
13 Bübchen, otroški šampon: Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Laureth-3, Glycerin, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, Sodium Chloride, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Citric Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Parfum, Phenoxyethanol, 
Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Tocopherol 
14 Hipp, otroški šampon: Aqua, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Glycerin, Sodium Lauroyl Glutamate, 
Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, 
Glyceryl Oleate, Acrylates Crosspolymer-4, Glyceryl Caprylate, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium, Chloride, Levulinic Acid, Polyquaternium-10, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Sodium Levulinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Lactic Acid, Sodium Citrate, p-Anisic 
Acid, Parfum. 
ZA BARVANE LASE 
1 Herbal Essences, Color Me Happy Color-Safe Shampoo Rose: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Citric Acid, Zea Mays Silk Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, 
Passiflora Incarnata Fruit Extract, Fragrance, Sodium Citrate, Sodium Xylenesulfonate, Cocamide MEA, 
Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Red 33, Red 4, Yellow 10.  
2 Revlon Color Silk, Color Stay Nourishing Shampoo Gorgeous Brunette: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Benzophenone-4, PPG-7, 3 Aminopropyl Dimethicone, Methoxy PEG, Capric Glycerides, PEG-6 
Caprylic/Capric Glycerides, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Isostearamide MIPA, Glycol Distearate, 
Glycol Stearate, Polyquaternium-10, Fragrance, Glyceryl Laurate, Triethanolamine, Olus Oil, Benzyl 
Salicylate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Sodium Chloride, Acid Yellow 23, Curry Red, Acid Red 33, Acid Blue 9, Basic Brown 17, HC Blue No. 
15. 
3 Pantene Pro-V, Color Hair Solutions Shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate, Sodium Xylenesulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, 
Fragrance, Cocamide MEA, Glycol Distearate, Stearyl Alcohol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Citric Acid, 
Dimethiconol, Sodium Benzoate, Dimethicone, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tetrasodium EDTA, 
Sodium Hydroxide, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Tea-Dodecylbenzenesulfonate, Polyquaternium-
6,  Trihydroxystearin, Trideceth-10, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, 
Magnesium Nitrate, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Triethylene Glycol, Popylene Glycol, 
Methylisothiazolinone.  
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4 Oriflame Love Nature, šampon za barvane lase s šipkom in lanenim oljem: Aqua, Sodium Laureth 
Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Laureth-3, Sodium Chloride, Glycol Distearate, 
Parfum, Citric Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Benzoate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 
Sodium Citrate, Linalool, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-
Isomethyl Ionone, Linum Usitatissimum Seed Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Phenoxyethanol, CI 16035, CI 
19140. 
5 Syoss, Colour Anti Fade Shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Hydrolyzed Keratin, Panthenol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycol Distearate, 
Citric Acid, Sodium Benzoate, Cocamide MEA, Dimethicone, Laureth-4, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Parfum, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Castor Oil, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Linalool, Glycerin, Mica,  
Trideceth-5, Laureth-23, Benzyl Alcohol, Limonene, Propylene Glycol, CI 77891. 
6  Nivea, Color Care & Protect Shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, PEG-3 Distearate, Lanolin Alcohol (Eucerit®), Macadamia Ternifolia Seed Oil, Benzophenone-4, 
Trimethylsiloxysilicate, Polypropylsilsesquioxane, Oryzanol, Polyquaternium-10, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-90 M, 
Sodium Benzoate, Citric Acid, Linalool, Benzyl Alcohol, Parfum. 
7 Schwarzkopf Gliss, shampoo ultimate color: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Magnesium Chloride, Magnesium Citrate, Benzophenone-4, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Tocopheryl 
Acetate, Panthenol, Hydrolyzed Keratin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamide 
MEA, Polyquaternium-10, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Hydrogenated Castor Oil, Glycol Distearate, Laureth-4, Linalool, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Hexyl Cinnamal, Propylene Glycol, Limonene, Benzyl Salicylate. 
8 Keune design, color care shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl 
Laurate, Cetrimonium Chloride, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Chloride, Sodium 
Benzoate, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyquaternium-10, Lauryl Pyrrolidone, 
Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyamide-2, Citric Acid, Hydrolyzed Rhodophycea Extract, 
Butylene Glycol, Helianthus Annuus Seed Extract. 
9 Garnier Fructis, šampon za barvane lase: Aqua, Sodim Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Dimethicone, Sodium Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, Vitis Vinifera 
Seed Extract, PEG- 100 Stearate, PEG 45M, Steareth-6, Fumaric Acid, Carbomer, Niacinamide, Saccharum 
Officinarium Extract, Leuconostoc (Radish Root Ferment Filtrate), Glycerin, Glycol Distearate, Trideceth-10, 
Trideceth-3, Amodimethicone, Sodim Hydroxide, Pyridoxine HCl, Coco-Betaine, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Citric Acid, Citrus Limon Peel 
Extract, Lactic Acid, Pyrus Malus Fruit Extract, Hexylene Glycol, BHT, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Salicylic Acid, Phenoxyethanol, Cl 77891, Mica, Linalool, Citronellol, Benzyl alcohol, Benzyl Salicylate, 
Parfum. 
10 Balea, Professional Shampoo Colorschutz: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerin, Sodium Chloride, Laureth-2, Sodium Lauroyl Glutamate, PEG-4 Distearyl Ether, Panthenol, Lactic 
Acid, Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Distearyl Ether, Eicaprylyl Ether, Amodimethicone/morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tocopheryl Acetate, Ruby Powder, Polyquaternium-39, Polyquaternium-
10, Citric Acid, Trideceth 5, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Benzophenone-4, Parfum, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate. 
11 Schwarzkopf Schauma, Shampoo Color Glanz: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Hydrolyzed Keratin, Glycine, Panthenol, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Benzophenone-4, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycol Distearate,  
Citric Acid, Sodium Benzoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamide MEA, Dimethicone, Laureth-4,  
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Castor 
Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Propylene Glycol, Laureth-23, Glycerin, Linalool, Benzyl Alcohol. 
12 GUHL, shampoo Color zaščita in nega: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Erythritol, Coco-
Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Cocamide MEA, Sodium 
Benzoate, Salicylic Acid, Benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Malic Acid, Silicone Quaternium-
18, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Trideceth-6, Glycine, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Trideceth-12, 
Olea Europaea Fruit Oil, Sodium Hydroxide, Hydrolyzed Keratin, PPG-9, Vaccinium Macrocarpon Fruit 
Extract, Garcinia Mangostana Peel Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl 
Salicylate, CI 16035, CI 14700, CI 17200. 
13 Balea, Shampoo Farbglanz: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
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Chloride, Panthenol, Niacinamide, Parfum, Glycerin, Glycol Distearate, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG-
Trimonium Chloride, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Laureth-4, Ethylhexyl Salicylate, Benzophenone-4, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citric Acid, Sodium 
Lactate, Lactic Acid. 
14 L'Oreal Elvital, Shampoo Color Glanz: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Dimethicone, Coco-Betaine, 
Glycol Distearate, Sodium Chloride, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Cocamide MIPA, Tocopherol, 
Sodium Benzoate, Sodium Cocoate, Sodium Hydroxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Salicylic Acid, 
Poly(Linseed Oil), Benzophenone-4, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Carbomer, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Methyl Cocoate, Citric Acid, Hexylene 
Glycol, Hexyl Cinnamal, Parfum.  
ZA MASTNE LASE  
1 Maxhair Vegetal, šampon za mastne lase: Aqua, Glycerin, Sodium Coco-Sulfate,  
Coco-Glucoside, Maris Sal, Agrimonia Eupatoria Extract, Citrus Grandis Oil, Salvia Officinalis 
Fower/leaf/stem Extract, Hydrolyzed Rice Protein, Cocodimonium Hydroxypropyl  Hydrolyzed Wheat 
Protein, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrata, Glyceryl Oleate, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Sodium  Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid, 
Limonene. 
2 Foltene Pharma, šampon za mastne lase Aqua, Zinc Cotech Sulphate, Disodium Capryloil, Glutamate, 
Cocamodopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Citric Acid, Pyridoxine HCl, Salvia Officinalis, 
Extract, Propylene Glycol, Biotin, Parfum, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Imidazolinidyl Urea, Sodium 
Hydroxide, Hexyl Cinnamal, Limonene, Methylcholoisothiazolinone. 
3 Subrina Recept, šampon za mastne lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-7, Glycol Distearate, Laureth-4, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, 
Potassium Sorbate, Tocopherol, Parfum, Laureth-2, Propylene Glycol, Salvia Officinalis Leaf Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, 
Potentilla Erecta Root Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium 
Chloride, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral. 
4 L'Erbolario, orehov šampon za mastne lase: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Juglans Regia Shell Extract, Lysine 
Carboxymethyl Cysteinate, Lysine Thiazolidine Carboxylate, Potassium Abietoyl Hydrolyzed Soy Protein, 
Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 
5 Phytopanama, blag šampon za mastne lase: Quillaja Saponaria Bark Extract, Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, PEG-150 Distearate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Disodium 
Ricinoleamido, MEA-Sulfosuccinate, Potassium Undecylenoyl Hydrolyzed Soy Protein, Cocamidopropyl 
Betaine, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, Xylitol, Juniperus Communis Fruit Oil, Lactitol, 
Polyquaternium-7, Glycerin, Parfum, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Oleyl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid, Tocopherol. 
6 DAN NA DAN, kopriva šampon za mastne lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium Citrate, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Urtica 
Dioica Extract, Polyquaternium-10, Citric Acid, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Coumarin, CI 19140, CI 
42090. 
7 Oriflame Love Nature, šampon za mastne lase s koprivo in limono: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Laureth-3, Sodium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium 
Lauroyl Sarcosinate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Glycerin, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Linalool, 
Sodium Citrate, Urtica Dioica Leaf Extract, Potassium Sorbate, Citrus Limon Peel Oil, Phenoxyethanol, CI 
19140, CIi 42053 
8 Afrodita Kozmetika, kopriva šampon za mastne lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Polyquaternium-44, Parfum, Urtica 
Dioica Extract, Biotin, Urea, Citric Acid, Disodium Phosphate, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, 
Limonene, Cl 47005, Cl 42051. 
9 L'Angelica, šampon za mastne lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Zinc Coceth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Polyquatemium-7, Sodium Chloride, Parfum, Lactid Acid, Sodium Lauroyl Glutamate, Glycerin, 
Sorbitol, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Propylene 
Glycol, Tilia Cordata Flower Extract, Vitis Vinifera Juice Extract, Benzl Alcohol, Polyquatemium10, 
Styrene/Acrylates, Copolymer, Disteayl Ether, Dicaprylyl Ether, PEG-4 Distearyl Ether, Cocamide DEA, 
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Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothaizolinone, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Phenoxyethanol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol 
10 aveo, šampon za mastne lase s provitaminom B5: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidoproyl Betain, 
Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Parfum, Panthenol, Guar hydroxyethyltrimonium Chloride, 
Sodium Benzoate, Citric Acid. 
PROTI PRHLJAJU  
1 Vichy DERCOS, šampon proti prhljaju za normalne in mastne lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Glycol Distearate, Coco-Betaine, Glycerin, Dimethicone, Carbomer, CI 19140/ Yellow 5, Citric Acid, 
Menthol, 2-oleamido-1,3-octadecanediol, PPG-5-Ceteth-20, Salicylic Acid, Selenium Sulfide, Sodium 
Benzoate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Parfum. 
2 Eucerin DermoCapillaire, šampon proti mastnemu prhljaju Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Laureth-9, Pirokton Olamin, Klimbazol, Undecylenamido Propyl Betaine, 
Polyquaternium-10, Glicerin, Sodium Chloride, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, Parfum. 
3 Fitoval, intenzivni šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Cocamidopropyl Betaine, Ciclopirox Olamine, Coco-Glucoside, Acrylates Copolymer, Zinc Pyrithione, 
Sodium Chloride, PEG-4 Distearyl Ether, Distearyl Ether, Dicaprylyl Ether, Polysorbate 20, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Lauryl Alcohol, Polyquarternium-10, Polyquarternium-7, Propylene Glycol, Salix Alba Bark Extract, 
Sodium Benzoate, Parfum, Panthenol, Sorbitol, Sodium Polynaphthalenesulfonate, Methylisothiazolinone, 
Citric acid. 
4 Ducray Squanorm, šampon za suhi prhljaj: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Polysorbate 20, Distearyl Phthalic Acid Amide, Decyl Glucoside, Ceteareth-60 Myristyl Glycol,  
Lauryl Betaine, Undecylenamidopropyl Betaine, Parfum, Magnesium Aluminum Silicate, Selenium Sulfide, 
Sodium Shale Oil Sulfonate, Sorbic Acid. 
5 Bioderma Node DS+, šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Sodium Coco-Amphoacetate, PEG-60 Almond Glycerides, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Juniperus Oxycedrus 
Wood Extract, Coco-Betaine, PEG-90 Glyceryl Isostearate, PEG-12 Dimethicone, Sodium Shale Oil 
Sulfonate, Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Pyridoxine HCl, Undecyl Alcohol, Zinc Gluconate, Zinc 
Pyrithione, Zanthoxylum Alatum Extract, Mannitol, Xylitol, Rhamnose, Fructooligosaccharides, Laminaria 
Ochroleuca Extract, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, 
Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Laureth-2, Caprylic/Capric Triglyceride, Oleyl Alcohol, Parfum. 
6 Foltene Pharma, šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Coceth Sulphate, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Sarconisate, Polyaquaternium-10, Sodium Chloride, Piroctone 
Olamine, Phenoxyethanol, Salycilyc Acid, Propylene Glycol, PEG-12 Dimethicone, Thymus Vulgaris 
Flower/Leaf Extract, Parfum, Disodium  EDTA, Citric Acid, Imidazolidinyl Urea, Benzyl Alcohol, Hexyl 
Cinnamal, Limonene. 
7 Subrina Recept Intensive & Balancing, šampon proti prhljaju za normalne lase: Aqua, Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate, Copolymer, Sodium Chloride, Zinc 
Pyrithione, Parfum, Echinacea Purpurea Extract, Glycerin, Tetrasodium EDTA, Salicylic Acid, 
Polyquaternium-10, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional, CI 19140, CI 42090, CI 28440, CI 42051. 
8 EUBOS, negovalni šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Propylene Glycol, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Sodium Chloride, Panthenol, 
Piroctone Olamine, Persea Gratissima Oil, Polyquaternium-10, Citric Acid, Parfum. 
9 Subrina, šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl 
Betaine, Coco – Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Tocopherol, Sodium Chloride, Laureth-2, Sodium Citrate, Salicylic Acid, Polyquaternium-10, Piroctone 
Olamine, Saccharide Isomerate, Styrene/Acrylates Copolymer, Citrus Grandis Fruit Extract, Propylene Glycol, 
Rosa Canina Fruit Extract, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl 
Salicylate, Linalool  
10 Garnier Fructis, šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Betaine 
Glycol Distearate, Sodium Chloride, Cl 19140, Cl 42090, Niacinamide, Cocamide MIPA, Saccharum 
Officinarum Extract, Sodium Benzoate, Sodium Polynaphthalenesulfonate, Hydroxycitronellal, Sodium 
Acetate, Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Sodim Hydroxide, Phenoxyethanol, Polyquaternium-10, 
Salicylic Acid, Cellulose Gum, Dimethicone, Camellia Sinensis Leaf Extract, Zinc Pyrithione, Linalool, 
Benzyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Carbomer, Pyrus Malus Fruit Extract, 
Pyridoxine HCl, Geraniol, Citric Acid, Citrus Limon Peel Oil, Methylisothiazolinone, Citrus Limon Peel 
Extract, Leuconostoc (Radish Root Ferment Filtrate), Hexyl Cinnamal, Parfum. 
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11 syoss, šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 
Zinc Pyrithione, Steardimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, 
Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Cocamide MEA, 
Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Castor Oil, Dimethicone, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Limonene, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Sodium 
Polynaphthalensulfonate, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Laureth-23, Laureth-4, Propylene Glycol. 
12 Balea, šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 
Salicylic Acid, Panthenol, Niacinamide, Parfum, Glycerin, Glycol, Distearate, Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Laureth-4, Piroctone Olamine, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate,Linalool, Geraniol, Citronellol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Lactic Acid. 
13 GUHL šampon proti prhljaju: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside,  
Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MEA, Piroctone Olamine, Parfum, Sodium Benzoate, Salicylic Acid, 
Benzyl Alcohol, Malic Acid, Polyquaternium-10, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Sodium Chloride, Zinc PCA, Glycerin, Malva Sylvestris Flower Extract, PPG-9, CI 
42090, CI 15510, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Limonene. 
14 Pantene Pro-V, proti prhlaju: Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate,  
Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Sodium Citrate, Cocamide MEA, Sodium 
Xylenesulfonate, Sodium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Zinc Pyrithione, Citric Acid, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glycerin, Sodium Hydroxide, Panthenol, Panthenyl Ethyl 
Ether, Hexyl Cinnamal, Magnesium Nitrate, Hydroxycitronellal, Sodium Polynaphthalenesulfonate, 
Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride. 
ZA SUHE IN POŠKODOVANE LASE  
1 Fitoval, šampon za poškodovane in suhe lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Panthenol, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Urtica Dioica Leaf Extract, Salvia Offcinalis Leaf Extract, 
Propylene Glycol, Hydrolyzed Wheat Protein, Lecithin, Glycol Distearate, Polyquaternium-10, Laureth-4, 
Parfum, Benzyl Salicylate, BHT, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone. 
2 Maxhair Vegetal, šampon za suhe lase: Aqua, Glycerin, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, Maris Sal, 
Ribes Nigrum Seed Oil, Borabo Officinalis Seed oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Hydrolyzed Rice 
Protein, Tocopherol, Cocodimonium Hydroxypropyl  Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Glyceryl Oleate, Disodium Glutamate, Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Parfum. 
3 Vichy Dercos, pomirjujoč šampon za suhe lase: Aqua, Sodium Cocoyl Isethionate, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, Glycol Distearate, 
Cocamidopropyl Betaine, Amodimethicone, Benzoic Acid, C12-13 Pareth-23, C12-13 Pareth-3, Carbomer, 
Cetrimonium Chloride, Citric Acid, Coco-Betaine, Decyl Glucoside, Divinyldimethicone/dimethicone 
Copolymer, Hydrogenated Coconut Acid, Isopropyl Alcohol, Panthenol, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, 
Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Polyquaternium-10, Polyquaternium-7, Polysorbate 21, PPG-5-Ceteth-
20, Propylene Glycol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Salicylic Acid, Sodium Acetate, Sodium Benzoate, 
Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Sodium Isethionate, Trideceth-6, Parfum. 
4 L'Oreal Paris Elvive, Total Repair 5 Repairing Shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl 
Sulfate, Cocamide MEA, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Dimethicone, Parfum, PPG-5-Ceteth-20, 
Sodium Benzoate, Salicylic Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Carbomer, Arginine, Glutamic 
Acid, Linalool, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Serine, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat 
Protein, Limonene, Amyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Alpha-
Isomethyl Ionone, Fumaric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Citric Acid. 
5 Garnier Whole Blends Repairing, šampon za poškodovane lase: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Lauryl Sulfate, Cocamide MEA, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Honey, PPG-5-Ceteth-20, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Fumaric Acid, Royal Jelly, Carbomer, Glycerin, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Sodium Hydroxide, Alcohol, Propolis Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,  Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Salicylic Acid, Yellow 5, Caramel, Parfum, Coumarin, Limonene, Benzyl Alcohol, Benzyl 
Salicylate. 
6 Schwarzkopf Gliss, Ultimate Repair Shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Benzoate, 
Dimethicone, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cocamide MEA, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Fragrance, Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Mica, Sodium Citrate, CI 77891, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Laureth-4, 
Laureth-23, Hydrolyzed Keratin, Propylene Glycol 
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7 Guhl, Mandelol za poškodovane ali neubogljive lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Glutamate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, PEG-3 Distearate, 
PPG-9, Sucrose, Prunus Dulcis, Polyquaternium-7, Panthenol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzotriazolyl 
Dodecyl p-cresol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, Piroctone Olamine, 
Sodium Benzoate, Methylparaben, Parfum, CI 45100, CI 47005. 
8 Le Petit Marseiliais hranilni šampon s karitejevim mlekom in medom: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, 
Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Butyrospermum Parkii Butter, Mel extract, 
Polyquaternium-7, Polyquaternium-39, Lecithin, Sodium Levulinate, Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Amodirnethicone, Bis (C13-15 Alkoxy) 
PG Amodimethicone, C14-15 Alcohols, Glyceryl Capriylate, Glyceryl Stearate, Cinnamic Acid, Levulinic 
Acid, Isotridecyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Biisostearate,Cocamide MEA, Xanthan Gum, Sodium Lauryl 
Sulfate, Sodium Phytate, Citric Acid, Tocopherol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Alpha 
Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Buthylphenyl Methylpropional, Coumarin, Linalool, CI 19140, CI 17200. 
9 Revuele beauty and care, repair shampoo: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride, Glycerin, Hydroxypropyl Guar (and) Hydroxypropyl 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Parfum, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Triticum Vulgarw Germ Oil, Niacinamide, Disodium EDTA, Citric Acid, Butylphenyl 
Methylpropional, Coumarin, Linalool, Limonene. 
10 DAN NA DAN, šampon za tanke in občutljive lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Chloride, Parfum, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Polyquaternium-10, Citric 
Acid, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Cl 19140. 
11 Nivea, care shampoo repair & targeted care: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  
Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, PEG-3 Distearate, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Lanolin Alcohol 
(Eucerit®), Macadamia Ternifolia Seed Oil, Oryzanol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycerin, 
Propylene Glycol, C12-15 Pareth-3, MIPA Laureth Sulfate, Laureth-4, Sodium Chloride, Citric Acid, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Parfum. 
12 Garnier Fructis, oil repair 3 fortifying shampoo, suhi in poškodovani lasje: Aqua, Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Dimeticone, Sodium Chloride, Cl 77891, Cl 19140, Cl 15985, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Niacinamide, Mica, Coco-Betaine, Saccharum Officinarum Extract, 
Cocos Nucifera Oil, Tocopherol, Sodium Benzoate, Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyethanol, Steareth-6, Olea Europaea Oil, Acetic Acid, PEG-100 Stearate, PEG-45M, 
Trideceth-10, Trideceth-3, Salicylic Acid, Helianthus Annuss Seed Oil, Limonene, Fumaric Acid, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, Beznyl Alcohol, Amodimethicone, Carbomer, Pyrus Malus 
Fruit Extract, Pyridoxine HCl, Persea Gratissima Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Citric Acid, 
Buthylphenyl Methypropional, Butyrospermum Parkii Butter, Citrus Limon Peel Extract, BHT, Leuconostoc, 
Hexylene Glycol, Hexyl Cinnamal, Glycerin, Glycol Distearate, Parfum.  
13 Afrodita, herbal mix šampon za poškodovane lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-10, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract, Arnica Montana 
Flower Extract, Urtica Dioica Extract, Betula Alba Leaf Extract, Chamomilla Recutita Extract, Propylene 
Glycol, Glycerin, Glucose, Citric Acid, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Styrene/Acrylates 
Copolymer, PEG-40 Hydrogenated Castrol Oil, Octocrylene, Homosalate, Butyl Metohydibenzoylmethane, 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Cl 19140, Cl 42051 
14 Balea, šampon za suhe in poškodovane lase: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerin, Sodium Chloride, Panthenol, Niacinamide, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Parfum, Glyceryl 
Oleate, Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG-Trimonium Chloride, 
Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Laureth-4, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Lactate, Lactic Acid. 
